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D I A F»<>JL.tXIOO PARA «EL P U E B L O CANTABRO» 
La [olomlioíilia mililai 
y los t 
var «d tubo para que en los viajes no Wa declarado la epidemia de la gripe en so eñ sefipr Cambé y otro el s eño r Vento 
les m o l l e t e / y a d e m á s puede perderse l a t r ¿ ^ alumnos, con c a r á c t e r benigno sa ee c e l e b r a r á el p r ó x i m o domingo, M I 
p lnma que lo soetiene, durante el vuelo, sp?"n los iufoiroos recibidos hasta Al teatro del Bosque, 
o u n ataque del gavilá-n puede dejar sin ^hora, luav -Mi oasoa declarados, y por Se M uc-rdado el canü) io de local para 
coda a la paaoma (como acontece muchas las autoridades <Í€ dicha v i l la se han Ur a .-olebraHOn dcj acto, poraue dicho co-
veces) v llevarse en ella el despacho mado las medidas oportunafl, r e u m é n d o Useo tiene mayor capacidad que el Pa-
E l conocido publicista, director de «II se inmediatamente la Junta de S a n i d ^ . lack. de .fca Mi ;s jca / -a ta lana 
Colombo Messaggero,,, Áe Roma, feignor P^cediendo al ^n^lamiouto de los ataca- Nueva reurrión de preladoe. 
Augusto Fabr i . ideó hace algunos afios ^ s . _ ^ . l k , f ^ t l S í ^ J ^ J ^ 
E | s eño r Laseraa d ió cuenta de lo ocu dos de la reg ión , presididos por el arzo-
r r ido ai minis t ro de la Gobe rnac ión y hispo de Tarragona. 
ha propuesto a l inspector provincia.! d- Todos lian sido invi tados a comer hoy 
Sanidad que ¿e suspenda ta i n c i r p o r . i - [ I O I - d ,;l)isy;io (lio.ce'sano, doctor Relg. 
ción de alumnos a aquel Centro instrur- i^oe arzobispos de Tai |ragona y Gra^-
tivo, con objeto de que los nuevos tstu 
sean t a m b i é n atacados de la 
pid 
L a i m p r e s i ó n , respecto a 1« visita de 
a gripe a nuestra pi-ovincia, era buena, 
L a vista dH un fotograbado reproduci nn ingenioso sistema pora la conducc ión 
do en el n ú m e r o de «A B C», llegado hoy de despachos, que cons ide ró smraamente 
a q u í , en el quer f igura una paloma men- p r á c t i c o , aii par que l i m p i o , sencillo y 
sajera a la que se e s t á colocando un tubo seguro; sólo la p é r d i d a de la paloma piie-
porta-despachos, me ha sugerido eil deseo de ocasionar el ex t rav ío de aquél los , 
de escribir unas l í n e a s acaerca de los d i Consiste este sistema, en la colocación del ^ ^ j P " ! f 
versos sistemas' empleados^ para l a tras- despacho escrito en papel de seda y des (|iiantes no 
mi s ión de comunicaciones por medio de p u é s de arrol lado allrededor de un alam- ' 
aquedlas interesantes avecillas, no siri a¡n- bre de a lumin io , dentro de u n tubo de 
tes hacer ootnstar que a este tema ha de- caucho sumamente fino y delgado» cu -̂
<licado con el acierto, suficiencia y r i - y os extremos ae atan, y que, doblado so 
queza de conocimientos que posee, va- bre sí mismo, forma "como una especie 
r ias p á g J n a s de su monumenta l obra de d iminu ta morci l la , que se coloca alre-
«Colombofilia)), en i lustre avicul tor e I n i dedor de la pata, a la que se sujeta, final-
ciador de los palomares de mensajeras mente, constituyendo algo as í como u n 
en E s p a ñ a , don Salvador Oastelló, de anillo. 
quien tomo estas notas. No falta qu ien E l sistema Fabr i , creo que puede pies 
supone que la gent i l mensajera de los tar m u y buenos servicios, pues, a d e m á s 
poetas, pintores y enamorados, llevando de no ofrecer los inconvenientes del tubo 
en el pico i a ansiada misiva, puede ser de p luma, el despacho no puede per-
imi tada en la real idad por La paloma de derse por la ca ída de la que sujeta a q u é l , 
carne, hueso y p luma. L a paciencia del y aun cuando é] an imal i n t e r rumpa el 
santo Job se p r e c i s a r í a en su d u e ñ o para "vuelo y descienda para apagar su sed, 
e n s e ñ á r s e l o , y con todo y con ello me s u m e r g i é n d o s e hasta el t a lón , no queda 
temo que ai final del curSo se encentra- perjudicado en lo m á s m í n i m o el conte-
r í a como a l pr incip io . nido del tubo, po r ser impermeable el; 
Desde los pr imi távos nudos en las cin- caucho y no llegar a mojarse el despa 
tas pendientes de las patas de los «cur oho. 
eóresi), de H i r t i o , por los que avisaba a E l peso del tubo de caucho F a b r i es 
Décimo Bruto , sitiado en M ó d e n a , los tan insignificante por ; ! i empleo del alu-
d í a s que t a r d a r í a en socorrerte, hasta minio como a r m a z ó n del ani l lo , que no 
leis pe l í cu las fo tomiorográf icas dlel si t io de vale tía. pena de tenerlo en cuenta, y una 
P a r í s , por las que una sola paloma con- paloma puede 
dujo tres miil (3.000) despachos eai u n f-omo l levar ía U 
solo viaje, todo puede imaginarse, y raalqniern, de metal, 
mientras no se entorpezcan los movi I No es nienog ingenioso t-i sistema del 
mientes del ave, n i se de cargue un pf.so tubo de a lumin in qii-,' aparece en ej foto-
que no pueda soportar, cualquier siste grabado que ante?! pHámde, y >¡u. da 
margen ia estas lincas. Como h a n podido 
observar los que hayan visto dicho fo 
tograbado de «A B C», ese tubo se sujeta 
a ia pata de l a paloma y lleva en su .in-
terior el despacho. El modesto autor de 
estar lincas Se ha uti l izado en diferentes 
ocasiones, .a pesar de que no resulta m u y 
deja de ser algo engorroso. Consiste en cópiodo para las palomas, pero en deter-
cortar n n tubo de pluma de ave, de Has minados casos resulta p r á c t i c o , y, des 
ie luego, m u v bonito. 
ANGEL DE REGIL. 
nada han marchado a sus a rch id ióces i s , 
y t a m b i é n ha regresado a Montserrat el 
abad d-M Monasterio, 
Por coacción. 
En la calle de A riba u fueron detenidos 
y nos m a n i f e s t ó que, como se tienen t<>- anoche cuatro h u e I g n i t a s por cometer, 
madas todas tas medidas, es fácil poder coacciones, 
dominarla . i 
l levarlo perfectamente, 
ta sort i ja Ro^oor u otra 
ma s e r v i r á para e] caso. L o que precisa 
conocer es el medio m á s fácil y seguro 
de conf iárse lo . 
Desde el sitio de P a r í s , en 1870-71, y 
tal vez desde mucho antes, aunque no se 
h a b í a divulgado el procedimiento, se si-
gue un sistema que, aunque sencillo, no 
que se usaban para escribir, y , previa 
mente mojado, atravesarlo con una agu-
j a cerca de sus dos extremos, p a s á n d o l e 
dos trocitos de hi lo encerado, procuran-
do que no intercepte el in ter ior del tubo. 
Este se ata Juego a una de las plumas de 
fla cola—debiendo, como es na tura l , te 
ner presente el estado de la muda y bus-
cando aquellas plumas y a renovadas o 
que no.puedan caer—, y dentro del tubo 
o caimito s?1 a r ro l l a , en forma de c igar r i l lo j 
el despacho, escrito en una t i r a de pa-
pel fino, t a p á n d o s e " 
'inonlldtei 'taponcit 
cena, o p a s á n d o s e 
en sus extremos. Este procedimiento obli 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Dloe ei a^ñcr L a S e r n a - V i s i -
t a s — L a gripe, en Oomillaa. 
Nos man i f e s tó ayer el s e ñ o r La^ernt ' , 
al recibirnos en su despacho del Gobier-
Tifo de piciión 
Premio Puerto del Escudo. 
Asisten Sus Altezas don Carlosv doña 
Luisa, don Rani Mó. don Jenaro y duque 
Nieve en ei alto. 
Ha ca ído una gran nevada en las fa l 
das del Pir ineo. 
La temperatura ha descendido nota-
blemente, de j ándose sentir un frío^ in -
tenso. 
Un consorcio. 
S-1 anuncia un p r ó x i m o consorcio entre 
de Monitpinsier; Angelita y Mimí Mér i to , fabricantes de harinas y panaderos bar 
Miljams y bastante piiblkvo ia esta t i rada , .eeloneses, con e] fin- de suminis t rar ha-
en la que, como decía ayer, se disputaban r i ñ a s y pan a la pob lac ión , para asegu-
5.000 ipeseltas. Di^tamcia, se r íes y un pá- rar el abastecimiento de Ui ciudad d u 
jan . . rante todo e| invierno. 
'i'oma i'ioi parte iw. señores don .fninftf va.\Aa^ArtAAA^^vvvvv«A/v\^'vv\/vví/vvv\AA/vvvvvvvvvvvv\ 
!'• rribo, dion José Alien ir-., don José Luis \ 1 ~ . X 1̂  o 1 O / • > l f * \ 
igus t ín Laseraa, Sus A {_) £5 ^ z I d O I v - '« 
Lois, clgque dle Montpleaiaier, don Ramero j ' 
don ítoaiK), Rniz peejlOi, don joáé Mar t i -
na/. lii-rnaMo de. Qui rós , don Jaime Alósf 
GonzáJieiz Labarga, don Lu i s Laiorre, $0*1 
Félix y don Ignacio Ütco la , don. Enrique. 
Qajnlno y don JOM- Méri to , siendo e l pe* 
sultado de 1©. tirada eü que a continn.irióTi 
se detalla : 
En ;•• ipriine!] pá jaro fueiíon excluidos _ - - ^ - - ^ _ - * « 
Mar t ínez 3 MUSICA Y TEATROS 
•aero; en el segiuiido, los seifíoms AUendiei 
don Agus t ín Laiserna. y Latorrev y en cJ 
Éíapcérp, los - ' ño r e s Ruiz Ocejo, Beimlaldo 
de Qui rós , A 'ós , don Félix y don Ignacio 
Uruoila, don Rasil lo Gut i é r rez y CamiiDo; 
MEDICO CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedadee de la mujer -Inyecciones del 
606 y sus derivadlos. 
Consulta todos log d í a s , de once y mwlifl 
H una. excputn lo» ffintivos 
BUREOS, N U M E R O 1, 2.° 
La dimisión del ministro de Marina. 
El señor Maura ha llegado a Madrid. 
(POR TELEFONO) 
Miranda, reservado. l á s bases navales, rs lo cierto que elnfl 
M A D R I D , 20.—El min is t ro de M a r i n a nistro de la Gueiira a u t o r i z ó to que h¡ 
se most i 'ó hoy r e s e r v a d í s i m o , no cnitrjen- acoinítecadn), dllsponiendo por real o i*n 
do tuaeer man i fes t ac ión a l g u n a , ' ames aludida, que sean los capitanes 
A los periodistas que le interrogaron, nerades quienes ejerzan lia j u r i s d i c c i ó i ^ 
fies oonte^tó que no podía decirles una, pa- mando sobre las fuerzas terrestres de ba 
labra, y q u e después de quie hable con el ses navales. 
sefit r Maura contesfórá a iodo lo que haai Este ¡es el mot ivo del disgusto del mjjjj, 
didho los per iódicos. t ro de -Maulna y por el que parees ser 
Fit ina del Rey. e s t á n d i sgus tadas !os indiividuios de la m 
Las d á s p d s i c i o n e s finmadas hoy poa- el miada. 
Rey son l i s s igu ientes : 1 H a sido .durante toda la larde t. ma (U 
Da üa Presidencia.—Moditkando elll aiv 'os 'Comentarios pol í t icos la supuesta dinii" 
t í c u l o s ép t imo del decreto Ue 26 de agosto s i ón del general Miranda, 
del afió cofriéntfe, sobre revis ión de pie- Gomo ayer somet ió a ia firma d i \i0. 
cios en Seis oontrutos de Obras púb l icas . narca decreitos de su divjxu-iamento. y j10.. 
.Hajclcnda.—NondinuMlo subdirector no 10 ha hecho, se supone que la diuiis.-.;. 
general día Adüarbas a don Juan V á n o ^ ü deil minastro de Mai ' ina s e r á pni sentada v 
Lo.garra. i no lío h a sido ayer como fué afinnado ¡loV 
Idem-se rf-tario general de la Junta de * akguiucw ¡pei-iódicí^. \ 
Aranceles y Va;l(rra t-lo;nies a don Max inri- j Esta tafde era esperadlo len Madrid, n | 
no Fernando Luían o y (Jarcia Arguelles. 1 lacionánidose su viaje con este asuntó fj 
—Idem iuspo;-!'ir espécda] ae Audleneias jefe del Gobierno, p^ro no llego, nvyfa 
.xui reside inda en BáiXüéiloine, a don E m i - ' d ose que v e n d r á esta nor-he. 
io Vázquez Gómez. 
—Idem administnador de U Aduana de 
Valencia, a don Cristóbal!1 Alzamora Se-
l^n, 
—Idtem Administ ividor de l u Aduana de 
Cádiz a don Eladio L6i>e7. Rincón. 
—Idem Adaninistrador de la Aduana de 
Santander a don Adolfo T í c e n t e Arce y 
M11 r l ínez . 
—Idem Administrador de la Aduama de 
( rún a dan Avelino López i l a n i á n d e z . 
—Idem í d m i de la# Aduana de Bilbao 
a dun R a m ó n Conde Vaileno. 
Idem ídem de la Aduana de Port Bou e 
cual conversó unos pos Guereta, con 
ga a disponer siempre del tubo, hi lo , cera momentos, 
v d e m á s accesorios, y s i bien es bueno y Nó§ di jo igualmente que por conducto 
bonito, tiene el inconveniente de que es del alcalde de Comillas sabia que en el 
preciso acostumbrar a las palomas a lie- Colegio Seminario de aquella v i l l a se ha-
Rebol edo -Coronas de fiom.-BlMOi, i-Teléfonos, 755 y 
LA SEÑORITA 
mnm CAQ Q f u . REGATO 
falleció ayer, a las dos de la mañana, en el pueblo de Añero. 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . R . 
Sus hermanos d o ñ a Ignacía , don C é s a r , doña Mat i l -
de, don J o s é M ría y don Eduardo; t í o s don Vicen-
te Cagigal Pezuela y doña Dolores Ortiz de Cagí-
gal; primos y d e m á s familia, 
S U P L I C A N a sus numeroí-afi amistades se sirvan encomendar 
le a ü i o s en sus oraciones y asistan a l a conducc ión del cadiiver 
que t e n d r á lugar el s á b a d o , 28, a las D I E Z de la m a ñ a n a , desde la 
casa mor tuor i a al p a n t e ó n de fami l ia , y a los funerales que, por 
su eterno descanso, se c e l e b r a r á n a con t i nuac ión , en la iglesia 
pa r roqu ia l de San Fél ix M á r t i r , de dicho pueblo de Añe ro . 
Añero , 26 de septiembre de 1918. 
iriiiiimiiiiiiiií 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
BEL SEÑOR 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
El coniciefto de aVer-
Para anoche estaba anunciado el p r i -
a c a r d á n d o s e d e s t í ñ a r 1.500 peisetas pana mro de los dos wmci-emios que deb ía dar la iun Luis Sitjes T r i j a . 
primer premio v daiua cada uno de los nnr.ab? pianata Magdalena T a g l i a f e r r ó ; , Idem subdirector segundo die La Direc-
lietie que .quedaban 500 pesetas. pero por haberse puesto enferma y verse sión GeneraJ de Aduanas a don Manuel 
Estos ci un ¡IQIS señores Gonaá.lez Latoar- ob'iigada a guardar cama, ipoir prescrip- CVniinge y CaiWo. 
gia, ipríiw-.ipe diori Jenaro, i i ifante don Car- dón facultativa, no pudo tomar parte —Idem Adininistradior de la Aduana de 
9, ' ion Juan Pombo, don José Lu i s La.- en él. ' MáL.iga a don Carlos Gómez Rodr íguez , 
sanoaj duque de Miontpensier y -don José A ipéá&r de ello, hubo m á s gente que en —Idom ídem de la Aduana de Sevilla, a 
Méri to . i 'os aniteriores conoiertos, a t r a í d a , sin. du- don lAmiingo Vil'jiuiue.va y Moreno. 
liOls dois prhneiius erraironel pájaa'o c u a r iía» \icrr ?a «Mlelodía» de G a r c í a del 1)1 es- Idem ídem de ki de Coruña , a don Asen-
to y loa tres siguienies el q u i n t i l ¡matando t|10- '«ópez. 
éabe :bs dos últiniiwi, que repartiieron a 750 "V los que por ello fueron, no salieron —Idem ídem de d f AUpaivte, a dun 
peiaetas m á s . desilusiones. Esta m e l o d í a , cxm aconq>a Lorenzo iia.nbeina. 
«Ponle» del programa- fiamíiento de orquesta' de cuerda, revela —Idem ídem de La. de H-aedva, a don H4-
A la distancia l i j a de 27 metros, un solio en m autor quie puede hacer obras m u y la r io H e r n á n d e z Mata, 
p á j a r o v 25 pealas de nnurículia, se t i ró heiuniosa« con sólo proponérse lo . E s t á muy —Idem jefe de Sección de la Direcc ión 
:\sta ..poule», lomando parte en ellia los iden h'echa, muy inspiradla, muy sentida; general d é Aduamis. a d'on Rosendo Fau-
s e ñ o r e s . P o m b u , Allende, dCni A g u s t í n Í M naturalmente que, conno en (oda melot l ía . ito. y Laborda. 
serna» infaide, dun Carlos, pn ínr ipes don la técn-ica es sen.dlla, la orquesta no Ini'-.- - - Idem segundo jete la Aduana de 
Raniero v don Jenaro, duque de Momtpen- «i no a c o m p a ñ a r al viol ín, pero ?1 aoom- Bilbao, a don Manuel Mon-tesinos y Mon-
sier, Ruiz O^ajo, Bernialdo des Quirós , Alós, p a ñ a m i e n t o es tá hecho con soltura. A l tesiuos. 
Labarga, LatorrQ. don Basilio Gut ié r rez , maestro Saco del Valle le ha gustado tan —Idem ídem de la. Aduajua de Barce loáa 
don Ignacio l ivula. Cn Vel , Camiino v Mé" to. que se la ha pedido a su autor p.ara i dun Juan Costa Mil lán . 
«lito, simd'o ganada, a l octavio-pájaro, por Interpretarla en la capil la de Palacio. —Idem ídem de ilia de Sevilla, a don. 
don Federico Rernaldo de Quiirós. i I',5S aplausos fueron muchos y hubo de l u á n Ordóñez Ciu-eres. 
Kneista «poule.!. Su ALteza doña Luisa y ^er reípatida. Los aplausos fueron tan sin- Idem ídem de la de Cádiz, a dion Mainel 
Anigédta Mér i to fueron a. ocupar dos gar i - celias como lo es nuestra felicitación. Saiz Tejada. 
tas, matando ia ale. Méri to el ú n i c o - p á j a r o T a m b i é n - s e es t renó un schenzo, «Fies ta —Idem ídem de la. de I n m , a don Juan 
que t i r ó ; en cambio, doña Luisa no tuvo g i tana» , o r i g i n a l del profesor de la orques- de .'a Cruz Roldán . 
la suerte de que pesara ninguna por su ta señor Esaobar • esta obra pue-dte fijgu- —Idem ídem de la de Port Bou, a don 
puesto,. fai" inuiy dignlamente ien un escogido pir-'x- Manuel Alvarenos BeiTocal. 
Copa de tíon Agustín G. Labarga- Í P a m a ; la i n s t r u m e n t a c i ó n es admirable., —Idem ídem de la dle Va enria, a don 
Gran i n t e r é s desper tó entre todos los os temas manejados •con so'tura y m u y . Luis F r í a s Segoviia. 
aoiiuiU!i-ii1dnte.s Ha t irada de esta ooipa" por inspirados. T a m b i é n merec ió los honores —Idem segundo jefe de la Aduana ue 
tomar parte i&n ella ila señor i t a Angelines de la repet ic ión. Santander, a don Vicente Rasilla Velavos. 
Méri to , s impá t i ca « s p o r t w o m a n » , y que ^ i n t e r p r e t a c i ó n de estas dos obras. —Idem ídem de la de Má laga , a "don 
ha deinotftirado ser una t i radora foñmida- aS!1 como 'ia de las d e m á s que figuraban Antonio Morales Diez de la Cortina, 
ble, ganando una co¡p|a oompitiendo con '>n 'programa, muy biert, -como siempre —Idem inspector de muebles y a,lmiace-
ESCALERA. nes de la AndieiKda de I r ú n , a don Manue' 
Tr i l lo . 
Un festival en pradera. Idem i i . m de ta de Bai-eelna, a dan Ma 
E l aplaudido aidtor señor Vnlleju Im te- miel San Juan, 
nidio La feliz Lnicdativa. de ce'.ebrar hoy —Idem inspéctor especdal die Aduanas, 
viernes una f u n d ó n , qm- t e n d r á luglar a -un résid.mcia en A^geciras, a don Gabinü 
garcía. Vaquero. 
L a actitud del ministro de Marina. 
Algunos minis t ros se mostraban hoy 
-̂ ui in endidos rospecto a la ac t i tud del m l -
tiraillores de La va i í a tile Su Majestad eÜ 
Rey. en las tii-adas oi^auizadlas por lia 
Real Soeiedad do T i ro , el pasadlo agosto. 
Ayer m a t ó tres pá j a ros< le l'os cuatiio que 
tiró, siendlo una vardadem lás t ima que ei 
pie e r ró no cavera dentro de la red, aun- , 
que fué h. rido por los dos disparos. Los « « t e -de la larde, en honor del a#aud i -
b rav í s imus pichonies segundo y tercero « " t o r don .losé Jackson Veyán , repre-
fuleron mueiitos a l secundo disparo \ - u ^ i - a t á n d o s e , en las secesiones de I f s sá&to. 
ca distancia de I H red, de unía nuanera es- >' ^ >' u^d i a , la,s conocidas za rzue ía s 
tnpenda. reoibiondo por ello dios ovado- "Lo3 g r u j a s » y ««LOa ohiloos de l a es- ni t ro de Mar ina , general Miranda, 
nes. . cuela)). i Se decía que, aparte de la diferencias 
Esta copa fué ganada, ÍÜ p á j a r o 14, por E1 s^ñor Jackson V e y á n es el a.fortu- surgidas con mot ivo , del estableciraicn 
el s eño r Laitorre, habiendo dividido el ¡m- 11(1(10 ail'tar de "Ohaíteau Miargaux», «Las to de las bases navales, ha influido en la 
porte de ia ipmtnada • con el infante don :»vpn'iura.s de Max y Mino», « ¡ A p a g a y vá" act i tud del minis t ro del ramo cierto ma-
Codos. monos !» , «Las zapa t i l l as» , «Tropa l igera» , .!estar que se nota.en la Armada , males* 
Para hoy es t á anunciado el premio Sa- " Í S ^ ^ ^ í í ? '?« ^F^T?11^'!".' (<E] ^ l q u é ¡nf luyó .en Ia d i m i s i ó n ^ p r e s e n t a 
U n minist i io ha marr i íes tado que iuin, 
qu|e, se han 'publicado las planliUac M 
Rjélicito se espera a que se r e ú n a !a Juiú 
ta de. Defensa Nkndomil para dutcriniriar 
a cefl'ca de las atribuciones de ios capita.' 
nes generales respecto a las fuerzas u-w- i 
tres ile. las bases niavales. 
Giro íha dicho que como el ministno dfl 
Mar ina d e s e m p e ñ a u n cargo técnico n, 
iialua. mater ia para por su parle reorgiíu 
nizrar las (plantillas. 
E l ferrocarril de Tánger a Fez. 
Loe d í a s 12 de noviembre y 18 de dicieñi 
bria, res^e-ctivanienitie, se yerificaráii m 
subastas de lá.s obras del ferrocarril de 
T á n g e r a Fez. 
Estas obras •oomenzaiián winnltámea. 
mente por uno y otro" lado. 
E l pliego de ccuidiciones se enviará 4 
ministerio de Estado, donde se. faciltarán 
i todos los datos a los contratistas. 
Toma de possaión. 
Ha. tomado posesión del cargo de pi*»-
sidente del Consejo Superior de Gmerray 
Ma-iiina, el m a r q u é s de> EstfUsi. 
El Congrego de Medicina-
En el minis ter io de la Gobernac 'ón ha 
estado una Comisión de méd icos con ob-
jeto de visi tar a l radnistro para decirle 
<pie h a b í a quedado aplazado hasta dhril 
el Congreso de Medicina anunciado paia i 
é] p r ó x i m o octubre. 
Llega el señor Maura. 
A las nueve de !a noche ha llegado a 
Madr id e! s eño r Maura , acompañado de 
los señores de Mora. Se t r a s l adó seguida- • 
mente a su domicilio, donde- comió. 
No recibió la visita, del genera": Mvanda, j 
o que def raudó ki esperanza de los pem-j 
listas. 
L a infanta Isabel, en Madrid. 
La. infanta Isabel llegó a Madrid, sin 
aoiwdad. 
F u é recibida en la es tac ión por las au-
loridlades. 
L a infanta S? t r a s l a d ó a su hotel de a 
;alle de Quintana, (Jando por terminado 
su veraneo. 
U n a a c l a r a c i ó n 
E n el n ú m e r o de ayer de nue-u .» oo.ega 
«Noticiero Montañés» , y en !a seoción* 
i-Vida de socáieded», aparece mei noticia 
í egún la cu<d nuestro directur, don Anii-
nao Moril las, es director dei rolega. w 
ta rdé . 
Como la nioticia en cuest ión Iwi. sido * 
mentada, y acerca de su exactitud « 
in t e r rogó "ayer por numerosas pei«ona^ 
nosotros teñemios un especial interés * 
(juie se sepa que el sefflor Moril las tu' Vet 
aece a otro per iódico que a EL Ij '^w 
CÁNTABRO, de; que es director desde pn"-
cijiteigs del a ñ o actual . 
Cll . mos d 
Madrileña. •  
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T. NAZON. 
Él veraneo de los infantes. 
fondo del baú l» , «Tja 'dhSquitg. de N á j w a » , da por e] anterior ministro, s e ñ o r Pidal . 
. "Los gulnipos» y otros, l iar la cerca de dos- Nn se cree que se anticipe para m a ñ a -
deriita.s obaii^, que Jwn popnlarizadlo sn na el Consejo anunciado para el mar-
¡ nonihre en toda E s p a ñ a . tes, en que se r e so lve rá la cues t ión , 
i Nos informiam que los actores del señor Acaso el jefe del Gobierno c o n v e n c e r á 
VüUlejlo ipn paran (dalgo», t amhién en ob- al min is i ro de Mar ina de que el pleito 
tequio a tan fecundo escritor, y éste , por debe fal larlo la Junta de Defonfia Nació 
Por la m a ñ a n a ^• ipfe ' l* . «is casi seguro que oorre®pondíná nal. 
. . . . . . . . , , . . a lall dbsequiio don alguna cosa «de las La creencia general es de que se sua-
Los -mfantitos Jnjias de los s e r e n í s i m o s suma». v i / a r á n asperezas v no s u r g i r á |a cn>i« 
infantes don Carlos y dona Luisa estuvie- Se^u. a m e n t é hov se d a r á caté en e! So- quedan io las cosas como har ta a n u í 
^ . P ? 1 " ^ man?:!^a«en ^ real de la lón Pnad j ra lo mas lesoogido de nuestra E l diario oficial. 
Su d dad, para aplaudir al insigne autor El diario oticia!'. publica las siguientes 
de «Toros de puntias» y « ¡ U n a l inwmia, 
] : . :» DiOB!» 
SIDRA 
HAMPAQNE 
E L T E S O R O D E L D E L F I N 
p e falleció en Heinosa el 27 de septiembre de 1917 
T I , 
S»u familia, 
RUEGA a sus amigos se sirvan encomen-
darle a Dios. 
TocUs la^ misas disponibles que se celebren h">y, vier 
nes, fn la Santa 'glesía Cateiral, en la pam quia de -''anta 
Lucía y en la parroqu'a de Reiuosa, serán aplicadas por el 
eterno descanso de tm alma. 
Santan'er. de septiembre de 1^18. 
Los eminentÍ8;mos e ilustrísimos señores Arzobispos de Madrid y Burgos y 
el ^ xcelentisimo e ilustrísi no señor Obispo de Santander, han concedido 100 y 
50 días de indulgencia en ia forma acostumbrada, aplic bles por el alma del 
finado. 
>rimem playa del Sairdinero. 
PeiHmanocieron jugando en tan de'icioso 
lugar hastia cerca de las docie, r e t i r á n d o s e 
lulogo a su «chalet» de la Aveñdda de los 
Infamtes. 
Por la tarde. 
IMa inifaintes dion Garlas y dofia Luisa y 
Kois pn.iKiipes d'on Xenai-o y don Raniero 
estn\deron en el campo de T i ro de p ichón. 
Luego dieron un Jargo .paseo a pié por e; 
Sfundinero, enti-ando en el Casínio. donde 
peimanecieroín unos ínoinentois. 
A l amoclíecer se diiriigieron a l Hotel Real, m e r á i d a s ' d t i lagrpeTténeclentes'S t ¿ o r o 
donde onmieron eai comtx iñ ía (te los }«rín- ded Delfín, robado en el M-IÍ^ÍO del 
cipes hermanos del i n í a n t e don Garlos. Prado. 
•/vvvvvvwvvv«vvvvvvvvvvvvvv\^vw 1 só lo se ha encontrado una pieza, de 
todos los objetos desaparee;iloe de las 
vi t r inas . 
La Po l i c í a sigue una piaia, pero 00 
es tá tan p róx imo como se cree el escla 
Liga de Contri 
Esta Asociación lia celebrado J l l l l t ^ 
rs ptóm, p r n i d l d a por don BuenaiveQ 
Hc.driguez P a r é i s v con asistencia 
iéUSOfiéa Mi,vav Ríos , Casado, MairtiO) 
UMI, González (don Eloy) y Córdova., 
Es aprobada el acta aniievioi'. ^ 
it& I»5 
Mi-
No han aparecido objetos. 
M A D R I D , 26.—No es exacto quft hayan 
sido hallados algunos vasos, copas y es 
OJRUGIA G E N E R A L 
P a r t o s . — E n í e r m e d a d e s de l a mujer 
V ía s u r i n a r l a a 
AMOS DE BSCALANTS. 10 1 ' 
recimiento del suceso. 
La Polücía ha practicado algunos re-
gistros infructuoeos. 
E l juez que instruye e,] sumarlo ha des 
tinado ]a tarde de l ioy a recibir declara-
c ' ón a tres nuevo-; dete.ni'dos. 
Daspués recibió la vis i ta del fisca] de 
! Su Majeetad, conversando con 61 acerca 
d-e los t r á m i t e s que se siguen. 
Los trabajos v«rif lcados h o y . por el 
E l s eño r presidente dió cuenta, 
gestiones ipraictácadas durante el vera 
« ' ' t imo en los asuntos siguii-mu-'s: j¿ 
La huelga de oarpiintieros, la •f-,ltaoe,. 
num ila d*> .lubre, .id recihimiianio Ifl ^ 1, 
alisen-
' - ^icionies.-
Cuiicpdiiend-o um suplemento d'eci-édiito de 
í j i fó .W pesettas j>ara gastos de explota-
•ión de is (ninas de Almadén . 
Aprobando el r.^liamento para la c-sciK"- ves y otros en m v e ha tomado 
a especial de Ingenieros de M u \ : i > . itieéiSt 
Rral orden del ministerio de Abastecí- Dio' feaentó tambi.-n de una 
míen los rectificando el repí i r to de !a hoja señor conde de ouiroga qu ¡"f rtS 
de laia, h c d i o e l 5 de agosrto pa,s(ado. t« rse de « a n t a n d e r presenta IM (H0)I¡^ 
Quiñones de León. l.d .v-u-go de vicepresidente 
H.ry h-a llegado de Madr id el .mbajadon Por unanimidad se acuerda hac-r <m 
ite E s p a ñ a en Franela señor Quiñones de tar en acta e] senitimáento ríe- "a dn-ecin 
León, con objeto de conferenciar i o n e! poftí la ausencia de dlaho -seftor Y ^ 
senur Maura . ,1,. . rle al mismo tiempo los valiosos ... 
Otro Cansejo de ministros. s-ic^os (ni« prestó a 11 "Sociedad. J | 
# e , , ,IV M" ' • ' I w ñ o r Maura leiegrafia- ,por disponerlo así el Reglamento«J» 
r á a Cambo y Ventosa, r o g á n d o l a s eme pi-óxima r eun ión se des lgnaa -áa o t r o ^ 
vengan inmediatamente, con objeto de vnca! piara el'referido cango. . ^ Í ' 
que m a ñ a n a por la tarde ee r e ú n a Ü A'gunos señores vocales, retiriénao* 
Consejo de ministros, para t ra tar de ja j , - , p r ó x i m a Uegadia de m a í z do tasa, *J? 
dimisio.n dej general Miranda . 1 n.iliestán que en el anterior i W ^ J M 
Interrogado e! m a r q u é s de Alhucemas si. gimas deticiencias, y se acu'erda WP" 
sobne ta dimis ión del m l i s t r o de Mar ina fA<*tí»,r n-! wñnn oríKornt.lim- fine se Pr 
P.propósto 
V0 lo coiiicemi 
1 Fovíiijcia 
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m »D el do, 
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Hadero ago' 
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líos, t,..;( ">-"i ceiTi 
y sobre 1» celebración del Consejo, dijo re por todos los medios gue e 
que nada sabíh. sino las noticias impreci - . guc n poder del mavor n ú m e r o o» 
,1 noai 
0OR TELÉFONO 
L a infanta, agradecida. 
BARCELONA, afí.-^Antes de marchar 
anoche l a infanta Isabel, d e s p u é s de ha juez han carecido de importancia , 
ber asistido a las fiestae de la Merced, La Pol ic ía ha realizado algunas visitas 
e n c a r g ó al gobernador c iv i l que hiciera a tiendas destinadas a la compra-vtnta 
presente su g ra t i t ud a la Guard ia c ivi l de objetos de valor, 
y <l m á s autoridades -por el comporta- Para Zaragoza h a n salido dos agentes 
miento tenido durante su estancia en la pertenecientes a la brigada do invest í 
ciudad condal. gaoión c r i m i n a l . 
Igua lment íe manif^sftó su sa1(isfacición "Se sospecha que este viaje es té rela-
por el buen gusto de los muebles que clonado con el supuesto de que en l i a r -
se b a b í a n collofcado en ]as hnWtaciones celona ha sido vendid.o un vaso del teso 
que ocupó en la C a p i t a n í a Genflral. 10 en una p l a t e r í a . 
Una conferencia, l T a m b i é n para Val ladol id aalleron d o i 
I>a conferencia de afirmación regiona- policta« para haoor h'mportantes iadaga- Diefensa Naliona 
l i«U, y « 1 la cual pronunciará un nWur- cione». 
i iv 
sas quo h a b í a leído en "os }>eriódicos. 
Las u ' t imas impresionies en los d r -u los 
políticos, son quifl id general Miivinda se 
ñaaíiiteiiga firme en su actitud. 
L a dimírdén tfel ministro de Marina. 
Esta m a ñ a n a recibió e¡ ministifo de Ma-
r i ñ a a. Has periodistas, a quienes diljo que 
•nada iflenfet qu,- a ñ a d i r a lo manifestarlo 
ayer por la noche. 
Se veía qüfi el miii,isti'o de Marina e-ta-
ba disgustadlo, obedéoiendo sin duda ese 
disgusto ;,. ¡rfi ilispi.sinión recLentomtMite pu-
bli fa;d¡a por el minisii-o de la. Guerra eoi 'd 
«Daiiiúo ofi/díaib» <le su departa m e n t ó . 
A ¡«-sai- de icuamto se h a h í a a&Hn^do 
respecto a que h a b í á de sor la Junta do 
a que resolver ía a oer-
ca. del xüMnio de las lu<»iv.aw U r r t t t m de 
deros y agricnlliorr-s pobres), que 0,1 
dad son los que m á s io necesitan, ^ y a 
lis alta como sóido don Atilano ^^v»* ' 
W W W W W W W W V A A VAA.VVVVVWVWWVI'V 
Joaonín Lombera 
AbogaVo.—Procurador de i 
ViCtAftCO, i — « A N 7 
R i c a r d o R u i z de Pello11 
CIRUJANO D E N T I S T A á{\i. 
de la Facultad de Medicina ^ 
Consulta de diez a una y de treSA|aiiifl̂  
l ia trasladado su Olínioa a la Al 








Muri E j i d o s 
& •'¡timo 
^ de 
doott ' l i - , , , , 7^or 
litó *l. u><k 
m 'Paiii 
Ell- P U E O L - O C Á N T A B R O 
^ C ^ E I V I I A R E I I M A I N J T E : 
Dicen ios doctores Co t >zo y Moralps. 
Dice el tíoctar Gortezo- a uu bu^ón que a l ed'eotü se i -alocará a ki 
. ¡mtprés reproducir las. m a n í - Pu,il,ta de su domi'Cilk). 
.-...L-inos ai-J i os 'DOr el ¡lustra médico ^ i aiiunaao clocior consoló nuestra á m -
J ^ i o n e s iwc. a ^ c z 0 ¡ u¡.eiv¿v de 'as P^1-^. dicienoonos, pur ú l t imo , que 
Madrileño, ^ t|Ue indudablemente J u . ^ u u era una p i^v ina ia , para eso de 
^ á ^ P ^ ^ í : ^ , ^ alejar, en lo posi- >™ ^ d e m i a s , peatfeotawnenie privilegiada. 
HeJ>en- p'^P '. 1 
flexibles en el cumpl imiento de tales dis-
posiciones y c o r r e j i r á n con toda dureza 
cualquier resdstencia o pasividad que 
pudiera observarse en el fiel cumpl imien 
lo de lo ordenado y , en caso .preciso, pa-
j s a r á n el tanto de responsabilidad a l go-
; bernador c iv i l y a l inspector de Sanidad, 
¡ p a r a que estos cor r i jan con o t ra y m a 
. yor penallidad las infracciones que se co-
I metiieaen. 
i Después de esto, nos facil i tó el alcal-
de da nueva nota de los ingresos habidos 
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m de la invas ión dlc Ea gnppe. 
& / e l p ¿ f i f t e d cíci't.ífioa del doctor Cor-
#1,é9' i ;,|.n9tre j n é d i a ) : 
n <iue lengo leido y aprendido 
" ^ 0 l J e ñ e ñ c i & y ™ ^ ^ lo.s d<!márs ' 
. , IÜ'- ^ f l una rani lemia parasitaria, dk.-
- ^ lin -J,-jlableni-cntc mayor y m-^s 
. . f " ^ ' . , í W a s ln<; epidemias y conta-
r''Piuavt,.idos. Su v i n c u l o de propaga-
S n a d • - aire iM-sputablc y res-
>¡!}1 • ' Uv tati-i", HU prohiuxiu consis-írad0:, -.i i'-ar el i ' i re o buscarle lo m á s 
" 11 hle La soquecUia 'atmosiférk'a es 
i: '' í̂o má< iaxor.rblo para la paiula-
• • ^ f i n i t a Je ¡os ?y inenes y el calor o 
1 a '. ii imvvn ya gi-a-do menos u n p o r 
! 11 r í a i-Hwagarión. 
1,116 S f ^ s a corTtiu eüa depende mucho 
l'a ' u intervención, caeatíflca y hu-
¿im muoho me-
laJia 
1"'U'H rrt7iki> bencjiciosa. Veamos ' cómo . 
llones y mil lo-
eérinienes propagadores del m a l ; 
' ^ ádemos la propim-rión de incre íb le 
' ••',,'v número en que. tales g é r m e n e s 
,! ' ' .h .ücau: el .•• • a lu d e algunos m i -
n̂ue la de;i oólera, 
H ^ l a d e la várueM y l a dvfte.^ia; pe-
'¿ S ¿ t > s ayudar en mucho a los r/ue-
f . mívía1'--*', ^ n l i j , uk io ' eI má . s ' pode -
1 'niedlio contra la p r o p a g a c i ó n dial 
M • •lunciue no este en nuestra mano 
R ¿lucirla, sí está e! •aprovechan y ayu-
p' P110" /aoci'ón bencJiciosa. Veamos cómo, 
' í iotaa en el aire seco midlones y; miUo-
iea 
lo 
feíltiplican; el es! 
írf̂  es saficieule p n a que uno de ellos 
K i f f e n a centenares y a.uu a millares, 
progresión incak-uiViblemente cre-
gL-'límpurafican un espacio i w r grande 
sea IJn solo e M m u o de gripe respl-
nri.'»eii una haljitacicuj ¡Infecta su a t m ó s -
Ün v oí ser ésta ie.spiiv.da por otras p e r 
nU se infecta n a su ve/., -en razón direc-
'""'de'la quietud del aire e inversa d'e la 
MMXÍÍ del local resi>ec.fco a ¡as perso-
¿ m j e en él respiran : luí es la expilico..-
¡óu de lo ocurrido en los iniarveiles, imoa-
fcaboiKiiles oomo poc ^s para que el '•oa-
• L 0 se rdalice en i-áp-i . . i \ * •.¿•- sión, así 
en los teatros, la,s ig.asiaü y las t s -
uejas nia-l ventiladas y en que se aglomie-
;i n>ucJia gente. _ 
La .lluvia obra lavand-o el a i r e : cada 
ota tíe agua, desde la nube en r u é se •ocrr 
jciisa al sni'.'o 'en que cae, arrastra me-
manta mi llares de gériiit ' ti83 y piar-
ipas d: polv.» y ' n u l i l p ü c ^ d a s cotas y 
más gotas ajaban poy esteriizar la at-
Spsfera, purificúnd'da, al B)eTH% t ransi-
oriameiil"'. !""' un v.-ndadero lavado, an-
tesde ilai íiempo a que coda germen re-
si.iuU lun-imieuM. ai su .num^.iosa 
«•u ilv piocrr sii've *'l lavado del aire ex-
« 0 $ del interior de -as hahitacáorios 
•o »(• .• -ruicvii en r-i inomenio de i-eallsarsc 
l ' ^o tánoa y p r o v i d t n d a l es te r i l i zac ión ; 
iístairá abrir un local, cernadu, durante 
a lluvia, piuti que :•, aire (pie de él p"0-
whi viorla la siembra eontugiesa. y é-zla, 
Jen su pmlili'n .!•• r. i o-ne i u nuevíimen* 
féeooso lo que por a lgún tiempo estu-
eainfectii lo. Ksto ituede, en. gifan pc.r-
viiarse TEN1R.NDO AMI>L1AMENTE 
PIERIAS l 'UERTAS Y VENTANAS 
)1 RA'XTE LA L L U V I A , con objeto deque 
mtb salga eom-innaríi-ente de la-j -c-asas y 
ea reeinpkizaiiio pur otro .puritlcadu yo. 
Bu resumi'-'n: .altrigo sulTciente en él 
¡owpo, para evitar 'catarros que piK-dds-
_ .n a la siembra individual , pero ven-
iuvión constante y sostenida de, las v i -
lí&PS; aliini'entaivlón sana y suficiente 
p j sostener las defensas o r g á n i c a s ín-
mas, liuir de los sillos m u y concurridos 
(^ímvar no respirar aire por (.iros res-
rado. 
; Oreo, en fin. que si las l luvias eoutim'mn, 
epideopia decrecerá tan r á p i d a m e n t e 
W J se ha p r o p ^ g a d u . » 
Hablando con e| doctor Morale5. 
Al toner rionn'iniiento de (pie en Corai-
Ws^blabían producido algunos casos de 




• ¡ta de 
los & 
dinjl^ 
JNks, inspector provincial do Sanidad, 
^ propós'to de que nos informase de to-
1,1 lo OuiicemlentA a.l esta,Id sanitario de 
* provincia. 
fui-, en verduiI.. nuestra conversa-
'" ' i con ei doctor Moi'ales, la que nos ve-
FÍJecisados a sintetizar, atendiendo al 
wiadero agobio de or ig in í t les . 
^nipii.zrt dicaéndonos el citado doctor 
"'•ivamiente, en el Seminario Pon+i-
'J'o de Comillas h a b í a hasta 4C atacados 
anu e' '>!''1"', 'lUf' us,a se preseiit íaba con 
r̂acteres benignos, habiendo sido impoir 
a por algunos seminaristas llegados de 
g Poblaciones. 
E ^ i esto rlc ! : i viIla no ocurre níada 
g j ^ 1 . según nos man i fes tó el seño r 
a-os, haciéndonos saber que, para evi-
wntagios, se. h a b í a orden/a do el aisla^ 
r o S c 'todos 105 seminaristas, y den-
ados em,nario' a su vez. el de los ata-
aik i!" r̂1" de la provincia no ocurre 
p l a s t a la fecha. 
' joCC ^ ̂  §r iPe ' cree se ñnped i -
anT ^f ' :^ro Previn iéndose con muoha 
• « ¿ ¿ " • ^ ^ t a c i ó n , pocK) trabajo y me-
l,-li"''-;r|, nnyendo de todo looal ceiirado. 
liu,! ¿aS" cle tIll'e viniese l a temible wpi-
i idl̂ . l"'ar>one el doctor Morales cerrar 
H W o i y vSal0Tles ^ espectáculos , con-
{BJI un^ 108 cafés siempre que és tos ten-
0llstamtnAmplísima ventila,cQÓn y ;e9tón 
T a m i ) e con- su,s puertas abiertas. 
É je 86 l e g a r á a suspender l a aper-
^ W M 0 en los 'Cenirog docentes,, es-
o s i S t e n ^ ' U o s d o j ' 'e en aquullos donde hay a í u m -
o pensionistas. 
írvado , (>ctor M o r a l » que se ha ob-
\ i MHtJD, '¿ti.—E] subeecretario de Go-
b e r n a c i ó n conierencio con el min i s t ro de 
da Guerra ácierca del esiado sanuario en 
el Ejérc i to . 
En las u l l imas veint icuatro horas ha 
mejorauo bastante i a epidemia entre el 
elemento c iv i l y m i l i t a r , tendiendo a de 
crecer. 
Uf-spués de estas noticiafi, d i j o ej se-
ñ o r kosado que h a b í a recibido üos si-
guientes telegramae de provinciafi; 
De Huesca.—Decrece l a epidemia g r i 
pal . 
Sin embargo, se h a n presentado nue-
vos locos en adgunos pueblos. 
1>Ü Burgofi.—Se extiende considerable-
mente la gr ipe. 
Donde ramea el mayor foco infeccio 
so es en A r a m i a de Duero. 
E n l a capitad tiende, a decrecer. 
. Interrogado d e s p u é s acerca del regre-
so del s e ñ o r Maura , con te s tó que llega-
r í a esta tarde a Madr id . 
Grandes estragos. 
BARCELONA, ü(>—Comuncan de F u 
Don Manuel B r e ñ o s a ID,00 
Don Jenaro R. Laeso de da Vega. 10,00 
Don Alber to R o d r í g u e z Mour 
reau . . ^ 
Don Carlos R o d r í g u e z Moureau.. 
Don Antonio M a r t í n e z 
Don Sixto V a l c á z a r y Diestro... . 
Don Francisco Inibarre 15^00 





Tota l 1.005.00 
A este respe<íto nos ex te r io r i zó el alead 
de su g ran contrariedad, por no haber 
respondido el púb l i co a esta s u s c r i p c i ó n , 
cuyos fines sólo tienden a beneficiar a to-
dos por ' igual y a cuyo l lamamiento, sal-
vo contadas excepciones, sólo han corres 
pendido dos s e ñ o r e s concejales. 
Hagan ustedes constar en sus respecti 
vos d i a r i o s — a ñ a d i ó e l adcfcdde—que yo 
requiero a i vecindario santanderino para 
que responda en l a forma que pueda al 
llamamiento de la C o r p o r a c i ó n , ya que 
las necesidades fimperiosas en estos ca-
sos de l a higiene, sólo pueden combatir 
sé con recursos, de los que hoy no puede 
disponer la Caja munic ipa l . 
Yo he ordenado la confección de unos 
carteles, a. fin de prevenir en lo posible 
DAKüüiJLU.NA, ¡ ¿ fc -Lomuncan ae Fujg la6 terribdes consecuencias del m a l que 
c e r d á que l a gripe es t á causando gran- nus amenaza, los cuales s e r á n colocados 
des estragos. a ^as Puerta8 de Jos comercios m a ñ a n a 
El gobernador civid hia manifestado 
que a ú n cuando en Barcelona sólo h a y 
^5 casos leves, en dos pueblos se ha des-
arrollado bastante la epidemia, hablen 
dose registrado uno o dos casos de. defun-
ciones. 
Cierre de teatros y cines. 
CASTELLON, 26. — Con m o ü v o de l a 
enfermedad reinante se han suspendido 
las funciones ea los teatros y c iñes . 
For la misma causa, se h a n suspendi-
do los festejas en algunos pueblos de la 
provincia. 
Los estudian tea. 
M A D R I D , 20.—Los estudiantes han so 
lioitado del Claustro universitiario se 
tplace la apertura del nuevo curso has-
>a que mejore el estado sanitario, pues 
los estudiantes de provincias pueden ser 
un poderoso veh ícu lo para l a propaga-
ción de l a epidemia. 
Noticias oficiales. 
En el minis ter io de l a Gobernac ión fa 
•Hitaron los sigulientes telegramas ofi-
ciales: 
. .CUENCA.—En Priego y Zarzal se han 
registrado numerosos casos de gripe de 
•arác te r benigno. 
( i l 1ABA1AJARA.—Cont inúa extondiién 
dose la epidemia. 
En Zahoreja h a n ocurr ido algunas de 
íúnc íones . 
TOLEDO.—En Valverdejo hay 200 per 
sonas atacadas de gripe, algunas de ellas 
¿ r aves . 
SALAMANCA.—En la capitad y en los 
pueblos tiende a decrecer la epidemia. 
GERONtA.—En P u i g c e r d á h a n o c u r r í 
mismo y en los que se l e e r á : 
«Suscr ipc ión Pro Higiene. 
Quien higieniza la vivienda del pobre, 
defiende l a propia. 
Se admiten donat ivos .» 
Los s e ñ o r e s comerc i an t e s—sigu ió «1 a l -
c a l d e — r e t e n d r á n en su poder las cant i-
dades recibidas, pasando a l Ayuntamien 
to una re lac ión de quienes las hubiesen 
donado. 
Con referencia a este asunto, t e r m i n ó 
d i c i éndonos el alcalde, que ayer m a ñ a n a 
y en c o m p a ñ í a del doctor Morales, h a b í a 
visitado el P a b e l l ó n de infecciosos, insta-
lado en M a l i a ñ o , e n c o n t r á n d o l e en con 
diieionee inmejorables, y que hoy s e r í a n 
enviadas a] nuismo'algunas camas, cal-
chones, etc., pa ra poder atender de pron-
to a cualquier caso que pudiera surgir . 
De la Asamblea de alcaides. 
De aeluerdo con l£i Comisión ejecutl 
va- nombrada en la Asamblea de alcal-
des, celebrada en el Ayuntamiento de 
el Ayuntamiento de esta ciudad l e v e n -
temente, se hace saber por el alcalde de 
Santander a todos los de la provincia,, 
que sü para el d í a 5 del mes de octubre 
p r ó x i m o no remiten a dicha Comis ión 
ejecutiva una nota detallando las canti-
dades de ma íz , ha r ina , t r igo , etc., que 
cada uno juzga necesario para su consu-
mo, se e n t e n d e r á que se renuncia a toda 
pet ic ión y no s e r á n temdos sus Ayunta-
mientos en cuenta a los efectos del re-
parto. 
Del caño al ooro... 
Desde el mes de jun io ú l t i m o en que fué 
enviado a Madr id el famoso proyecto de 
do 42 defunciones con motivo de la epi- adcantarlUado en Santander, ha andado 
demia. 
Esta tiende a decrecer en la provin 
cia. 
TARRAGONA.—La gripe se extiende 
en forma alaymante. 
V A L E N C I A . — L a epidemia es t á hacien 
de estragos en Sueca, G a n d í a y otros 
pueblos que hasta ahora no h a b í a n sii-
do atacados. 
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GRAN PENSIONADO COLEGIO 
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ 
rodando del c a ñ o a l coro, como se dice 
en el «argot» vulgar , y aun no se ha en-
contrado, aj parecer, minis ter io donde se 
solucione dicho expediente que tanto con-
viene a loa intereses de esta capital . 
E] proyecto aludido fué mandado p r i -
meramente al minister io de la Goberna-
ción. De este se remi t ió a l de Estado. 
Del departamento de don Eduardo Dato 
fué reintegrado de nuevo, a l del señor 
G a r c í a Prieto y éste a la fecha orecisa 
devolverlo una vez m á s a Estado, por-
que el minis t ro de la G o b e r n a c i ó n duda 
Kistaiiado en edificio exproíeso a todo 6i la competencia del proyecto de alcan-
onfort, i i a r t i ü o , 5. tar i l lado incumbe o no a este departa 
Se ampria una ^pensión para señora. > mentó minis te r ia l , 
señori tas . 1 Todo ello se ha venido a saber por el 
Cosa de oampo para excursiones esco- representante del Ayuntamiento en Ma-
d r i d , y el seño r Pereda Elord i , en vista 
de tal logogrifo de competencias de m i -
nisterios y de que dicho proyecto ¡fe ale 
targa demasiado en ]a corte, puso ayer 
el siguiente telegrama ai director cene-
ra l de A d m i n i s t r a c i ó n locad, s e ñ o r L ladó : 
«Ruégele sea despachado toda urgen-
cia proyecto alcantar i l lado esta ciudad 
que hace cuatro meses pende reso luc ión 
y que enviado ' Fomento se ha Inhib í . 'o , 
p a s á n d o l o a ministerio Gobernaron, 
donde estuvo ames. Urge, repito, .••pro" 
ares y juegos. 
Coche para el servicio del pensionado. 
SE PAIA f 11 m EH TiEBIA 
El expreso y el conde. 
POB TELÉFONO 
V I T O R I A , 26.—El conde de Romano-
nes, que iba de San S e b a s t i á n a M a d r i d , 
llegó en el expreso a Vi to r i a , a p e á n d o s e bac lón proyecto para comienzo obras* re-
cen unos suelvan parte g r an crisis obrera falta en iá es tac ión a conver«ia:r 
cuantos amigos polí t icos. 
E | conde se q u e d ó pasmado hablando 
de pol í t ica , mientras el t ren se puso en 
marcha reanudando su viaje, dejando al 
conde en la e s t ac ión , con el asombro con-
siguiente. 
Don Alvaro m o n t ó en seguida en u n 
automóvil ! para alcanzar el expreso en 
Miranda . 
t raba jo .» 
J U V E N T U D J A I M I S T A 
Después de la Asamblea. 
¡ Cuihplliinleiitanda acuerdos tomados en 
^ , la Asamblea de Juventudes jiaimistas del 










En Santander no hay epidemia alguna-
— L a suscripción «Pro higienes—un 
llamamiento ai vecindario Santanderi-
no.—El pabellón de infecciosos. 
—Hoy tengo varias cosas que comu-
nicar a usl "les, s eño re s periodistas—. 
d í jonos en la tarde de ayer el s e ñ o r Pe 
reda É l o i d i cuando le visitamos como de 
costumbre en su despacho de la Allcal-
d ía . 
Comenza^einfos, p u e s — a ñ a d i ó — , por ed 
asunto de m á s importancia , o sea por la 
cues t ión de las e p i d e m i á s reinantea| en 
varias regiones e s p a ñ o l a s . 
. E n Santander, hasta la hora de ahora, 
y en buena lo digamos—cont i iuúo el a l 
cailde—, no se ha producido un solo caso 
de dichas enfermedades. 
Pero no quiere decir esto que dejemos 
d'e prevenir posibles contingencias, no. 
Es necesario v i v i r alerta y cooperar io-
dos con ei mayor entusiasmo a tan be-
néfica labor, hadiendo causa c o m ú n con 
Jos tenientes de alcalde de los ocho dis 
5%^ 0i> cafés, etc. j tr i tos, que en u n i ó n de otros tantos mó 
^fkn defpUei Sub"e tnd(>, los aldeanos dicos y guardias! municipales, han co-
pue y .nt^, r? ^ peligro viviendo con menzado ya a funcionar, haciendo en sus 
|5*na¿. ' l,s|en|iéndose de concurrir a las ' i ^ c o r r i d c » vil si-tas dominil iar iaf i , inspec' 
•sPecto i i, i clones a ¡os patios, viviendas, solares c e - ' 
t1)5 'Sfo P? - caPital» ci^e q j e el n.a- ' rrados, ete., etc. 
iwe v"SmTtt en ]l)<i pueblos de Cuieto, • A los partes que estas comisiones en-
a |0s J K?iiián, en los que, por cu 1- víen ae lee d a r á curso inmediatamente— 
pu ulv,ir]l ('] lrilclPios, claro es, e s t á n un continuló d i c i éndonos el seño r Pereda 
u n. San p *'0̂  P^ceptos de la higiene. Elordii—, y previa notif icación a los pro 
despacíhos radiote legráf icos y telefónicos a 
don Jaime y ia Su hennana d o ñ a Beatriz. 
Entre las numerosas adhesionies recibi-
das esitos d ías , figura el siguiente telegra-
ma, ifediado en Mondar iz : 
«Miiiguel S a n t a m a r í a . — S a n t a n d e r . 
Ruégo'je haga presente m i a d h e s i ó n b r i -
llan/te Asamb ea Juventudes, a lia que no 
puedo .a/sistir m á s que en lespíritu, por el 
'estado dleiliicado de mi saloid. 
A bráz>a le. —M c //«.» 
(íran Centro de Cultuni Física 
y Deportes 
E L A L C A Z A R 
Plaza*' Numancia 
El día 1 de octubre darán principio 
las clases en este importante Centro. 
Para inscr pelones y demás detalles, 
de 12 a 1 y de 7 a 9 de la tarde 
E L P L E I T O D E LOS F E R R O V I A R I O S 
La s ü É n d a , í a j a É a los ú m i 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 26.—Ante el T r i b u n a l :ndus-
t i l i a l , constituido por delegados patronos 
y obreros, y presidido por el magistrado 
s e ñ o r Calvo, se vió la demanda le los 
ferroviarios de 'la C o m p a ñ í a del Norte 
que fueron despedidos a r a í z de la huel 
ga de agosto de 1917. 
E l s e ñ o r La Cierva, defenlsor de Jos 
obreros, de spués de alegar que ejercita-
ron un derecho a l a huelga, man i fes tó 
que obraron amparados por la ley. 
Sí se cumplieron los requisitos legales 
para llegar a l paro. 
Si l a C o m p a ñ í a pub l icó una / r c u l a r 
concediendo plazo para que entrasen lo» 
obreros a l trabaju. 
Si loe obreros lespodi t íos no se presen-
taron dentro de ese piazo. 
91 luego s o ü c t a r o n la a d m i s i ó n y s i 
se opuso a ello l a C o m p a ñ í a del Norte. 
L a sentencia se rá conocida m a ñ a n a o 
pasado. 
Por las preguntas contenidas en el ve-
redicto, se cree que el fallo s e r á favora-
ble a ios obreros. 
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Ingenieros industriales. 
Preparación para el ingrtso en la 
Escuela, por profesor panicuiar 
Informarán en esia Administración, 
vanas. 
de los fmncoamericanos, t ras once horas 
de p r e p a r a o i ó n ar t i l le ra . 
Firacasó el in-tento de rotura del ívmtié 
por nuestra nuevas poiciones. 
P A R T E O F I C I A L A M E R I C A N O 
" A l Nordeste de Verdun hemos isíeotua-
do u n ataque en un frente de 20 mil las , 
penetrando en las línleas enemigas hasta 
una pro íundid las de siete,. 
Las tropas de PensOvania, Kansas y 
Misour i , bajo el mando del generad L i g -
giett, atacaron Varennes, i Mont BUanvilIe 
y Cheppi, de spués de tenaz resistencia. 
TOROS E N MADRID 
VUH TfcLKFONÜ 
M A D R I D , 2G.—Con g ran a n i m a c i ó n SJ 
celebró la cor r ida de esta tarde, en. l a 
que tomaron l a a l ternat iva , de manos de 
Joselito, las aplaudidos novilleros Vare 
l i to y Dommguiu . 
Se l i d i a n cuatro toros de Contreras y 
dos de G a r c í a de l a Lama. 
Pr imero .—Varei i to toma J .̂ a l ternía i i -Tropas de otros Cuerpos capturaron el bosque de Forges y tomaron al enemigo 
las ciudades de Mal iancour í . Batincourt, va' l .desPuef ü e ^ d a r a i presidente 
MoQiüfaucone, Quisy, Maudil lois , Oercourt se tding'e Iüi ^ a} ^ torea Hn P000 
y Dnillineoui-t .cusíanciado, mafaJidole de un piuciiazo 
Llevamos cogidos 5.000 prisioneros ^ . _ ... 
U L T I M O P^VRTE F R A N C E S ' I bcguudo.—Es logueado. Josehto coge 
Esta m a ñ a n a , ios franceses y america. l0ii "í18106 ^ S6 iüs emrefcra a D o n ü n g u í n 
nos atacamos junto en uno y otro lado del esíe ^&ce una *uPeTti0r' Para ^ 
Argoime , pinchazo, uno estocada atravesada, u n 
' La» tropas francesas avanzan en el A r i descabello que no mata, otro pinchazo y 
gonne y a l Oeste^ en una ex tens ión de va- ^ ^ ^ ^ ^ bcmda. 
rios k i lómet ros lercero.— Josehto, como si quisiera 
Dos fallecimientos. l ^ ' aIia J ^ - d ó n a los dos pr incipiantes , 
NUEVA YORK.—Ha faUecido -el obispo P^i" v e r ó n i c a s superiormente, sien-
do aplaudido. 
Coloca tres paree colosales de bander i 
católico noi-ttlamerkano Ineland. 
Ñ A U E N . — É l ca tedrá t i co Gaiffky, míe . 
fué uno de los que h k á e r o n la e x p e d i a ó n i llas'1 sientl? 4ovacl0I^ í l0 . y-^ace una f-ae-
a Egipto, para estudiar la epidemia ool'é, na ^ m u l e t a que levanta a l publico ue 
sus asientos, por lo valúente y adornada. 
Dos pinchazos y media estocada supe-
r ior . (Üvación.) 
roa, h a íal leoido 
a ñ o s de edad. 
a los sesenta y nueve 
PÜH TELÉFONO 
Accidente de aviación. 
M A D R I D , ¿0 .—Comunica el comandan-
te general de Laiaohe que el d í a 20 des-
cend ía de un vuelo el c a p i t á n de c a b a ü e 
r í a don José Legorburu, jefe de i a aeros-
tac ión de Arc i l a , cuando el aparato cabe 
zeó, sufriendo u n violento choque contra 
el suelo y desptidiendo violentamente a l 
pi ioio , q u í «u i r ió diferentes heridas lla-
ves. 
Le j cocheros. 
M A D R I D , 26.—Esta m a ñ a n a conferen-
ció el alcalde, «eñor Silvela, con los pa-
tronos cocheros, p id iéndo les que a d u ü t a n 
a m á s personal, r 
Los patronos se ne.gaix>n en absoluto a 
acceder a esta .petición. 
U n guupo de cocheros huelguistas ape-
dreó hoy en la calle de Santa Engracia a 
un esqulirai llamado Manuel Cás to r Ro-
mero. 
Estie, que resu l tó lesionado, sacó u n re-
vólver e hizo varios disparos al aire, ahu-
yentiando a los apisones. 
Muerte misterloaa. 
M A D R I D , 26.—En los Círculos) de 'la 
buena sociedad corre el rumor de haber 
muerto, en circunstancias excepcionales, 
un joven a r i s t ó c r a t a . 
Parece ser que se trata de u n joven 
muy aficionado a la, fiesta t au r ina y que 
ha estoqueado ÔQ gran éxi to algunos 
novillos en las plazas de M a d r i d , Oviedo 
y Carabanchel. 
Regreso de minístroá. 
BARCELONA, 26.—Los s e ñ o r e s C-imbó 
y Ventosa r e g r e s a r á n a M a d r i d el lunes 
próx imo, por la noche. 
POR TELÉGRAFO 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
PARIS, 26 (Olí 'ki .) .—Entre el Aillete y 
el Aisne, el enemigo renovó sus ataques 
ayer a l teianlnar la jornada en la reg ión 
de Allemand y en MOuMn-La Fraux. 
En es úitaunio punto, logró penetrar ten 
nuestras l í n e a s ; pero en un contrataque 
logramos restablecer la s o ñ a c i ó n . 
M á s a l Sur, obtuvimos nuevas ganan-
cias a l Sur de Sancy, haciendo prisione-
ros. 
Esta m a ñ a n a , a las ^"in-o, los franceses 
atacaron en el frente de la Champagne, 
en unií^n dio las tropas americanas, que 
operan m á s a l Este. 
PARTE O F I C I A L INGLES 
LONDRES, 26 (Oficial) .—M d í a 24 to-
mamos m á s de dos m i l fo tograf ías por 
nuestros apairato* de reconocimiento, cu-
bilando Largas distancias de recorrido1. 
Duitante el d ía y H" noche arrojamos 
m á s de doce tont 'adas y media de proyec-
illes sobre ios aerodj-omos enemigos y so-
bre varios empalmeti ferroviarios. 
Sfr trabanon numerosos combates a é r e o s 
en los que hemos destruido varios aparatoa 
enemigos y ocho globos cautivos. 
Adiemá^ obligamps a aterr izar sin go-
biernio otros 22 aparatos. 
De los nuestros fa l tan diez. 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
Teatro occidental de la guerra.—Grupo 
del heredero Rupprech.—Combates en 
campo avanzado y en la hondonada del 
L y s , a l Norte del canal de La Bassóe y a,l 
Sur de Moeuvre. 
Grupo del genenail von Bohem.—Al fue-
go enemigo de ayer, al Sur de Ephoy, cer-
ca de Meüencrurt i , s iguió un solo ataque 
paroial, que fué rechazado. 
En e' Somme c o n u n ú a el enemigo sus 
ataques. 
E l pr mei asalto se esirel ló contra el 
tuf.go K?r>ic;ntrado de i-u€:-tra aift i l lerla e 
infanle : '* . 
ET peso superior del ataque r e c a y ó en-
Las alturas aiituadas entre Pon t rue l y G r i -
oourt. 
Paáa je i iamente , puso «1 enemigo pie en 
ellas; pero fueron recuperadas por nos-
otros por medio de un oontraataque. 
Durante la tarde redobló sus esfuerzos 
el enemigo, siendo siempre redhazado. 
E n este ^^ctor hicimos 200 prisioneros 
•Ti los ú l t imos d ías . 
Gru^po del pr ínc ipe heredero a l e m á n . — 
Maques locales al Norte de Allemand, en-
t r f el Ail let te y e! Aisne, haciendo prisio-
neros. 
A l Norte de B a l l l y rechazamos atacrues 
parciales del adversario. 
Grupo del conde Alber to .—Al Este del 
Mosela rechazamos ataques parciales del 
enemigo. 
De la escuadrilla de aviones que a tacó a 
Francfort , hemos derribado 20 aparatos. 
SEGUNDO PARTE A L E M A N 
En Champagne, en la Argonne y en el 
Mosa h a n comenzado e m p e ñ a d o s ataques 
DE SAN SEBASTIAN 
POR TELÉFONO 
L a familia real. 
E l Rey saldó esta m a ñ a n a en automóvi l 
. acompañado del conde de Aibar, dando 
un paseo hasta Lasarte. 
La Reina d o ñ a Victor ia recibió hoy en 
audiencia a las seño na s de Ghurruoa y 
S a t r ú s t e g u i . 
La Reina madre doña Manía Cristina 
con el p r ínc ipe de Asturias, dieron un pla-
steo. 
Dato y los periodistas. 
En el ministerio de jornada recibió eil 
s^'ñor Dato, como de costumbre, a los pe-
riodistas. 
E n aquel momento se encoaitraba en «O 
ministerio de jornada el nuevo c a p i t á n 
genenaíli de la reigión genenal Orozco, qne 
h a b í a ido a saludarle y esperaba á v i t o fie 
Palacio para subir ni cumpiimimtar a l 
Rey. 
H a b í a visitado t a m b i é n a l seño r Dato 
n ú e s ro embajadar en el Quir ina l señor 
Vi l l a i i r r u t i a . 
M a ñ a i i a emprendená el viaje a R ma. 
Dijo t ambién e! señor Dato que ett Rey 
le h a b í a invi tado a comer en Palacio. 
Añad ió que es comp'.eUuni.'iite inexacto 
cuanto h a venido diciend.j eátos d í a s la 
prensa aDerda de supuestos disgustos en-
tre los ministros de Mar ina y de la Gue-
rra . 
Agregó que h a b í a conferenciado por te-
léfono con el min i s t ro de Hacienda y que 
le h a b í a visitado el coron. l Potsot/ que 
manda el tabor lespañol en T á n g e r . 
Confenenciaron ambos extensamente, y 
pasado m a ñ a n a r e g r e s a r á éJ citado coro-
nel a T á n g e r . 
E l s eño r Dato despachó esta m a ñ a n a 
con el Rey, sometiendo a l a regia sanción 
numerosas disposiciones, cuya re lación 
facil i tó a los periodGstas. 
UN R U E G O A T E N D I B L E 
Los guardias municipales. 
Muy bien nos lia parecido la nuevia dis-
posición, justa , j u s t í s i m a , de eBeivar el 
sueldo a todog los individuos de los Cuer-
pos de Po . i c ía y dé Seguridad. 
No hemos de decir una vez m á s que la 
s i tuac ión actual produce graves trastor-
nos, siabfe todo en la clase trabajadora,, 
para quien la vida se hace oasi imposable, 
por el fabuloso precio a que se cotizian los 
a r t í cu los de pr imera necesidad y el escasa 
salario que disfrutan aquél los . 
Por esto, los guardias de Seguridad y 
los individuos de la, Pol ic ía necesdtaban 
muy 'pere-nitoriamente el aumento en los 
sueldos que ahora les han concedido, y 
nosotros! venimos ahora a apnov-echar esta 
oircunstancia para t ra tar otra* vez—pues 
ya lo hemos tratado en varias ocasionieis 
en estas mismlas columnas—lo referente a l 
sueldo verdaderamente exiguo que disfru-
tan lo guardias municipales que dependen 
(Le nuestra Corporac ión . 
Estos fieles guardadores del orden pú-
bíico, que t an buenos servicios prestan a l 
Cuaito.—Joselito torea de cerca. E n 
cuanto iguala e] bicho, le mete media es 
toc-ada y una entera calda. 
Quinto—Varedito trastea valiente y con 
brevedad y d e s p u é s de s e ñ a l a r u n buen 
pinchazo, atiza una estocada superior. 
(Ovación.) 
S e x t o . — D o m i n g u í n trastea con precau-
ciones, t i rando a igualar . E n cuanto lo 
consigue, p incha cinco veces y acaba con 
u n meiisaca de efecto r á p i d o . 
W i f. U r í i i u z Jiefrii . 
MEDIUU 
Suspende la consulta por unos días . 
D E P O R T E S 
lana", de M t Í D O - ü i r . 
Futbolerias. 
No somos de ios que nos gusta impacaen-
tar a nuieistros lectores hac i éndo le s leer 
u.i . as y ilneas, cuando tenemos que co-
munjirarles unía g r a t a noticia. Pnederamos 
ponerla ion su conocimiento lo antes po-
siblo y deapués hacer cuantos comenta-
rios nos plazcan. Por eso hoy, a l tomar la 
piunm ipara anunciar lia p r ó x i m a visi ta del 
«Club I z a r r a » , de Eibar, lo piúmeao qiue 
hemos hiecho h a sido escribir el nombre 
de l a entidad guipuzcoana y seguidamen-
te-, ed do la Sociedad iocsal que con ella com-
p e t i r á . Así , nuestros lectores, sin m á s 
p reámbulo^ , h a b r á n comprendido que pa-
sado rnañuna l u c h a r á n en los Campos de 
Spont dos Clubs, « Iza r ra»-«Rac ing» , que 
desde el campeonato de segunda catego-
r i a de la r e g i ó n Norte son enemigos en-
.arnjizadüis, aentio de l a nobleza del depor" 
oe futbolistioo. Aunque acabamos de refe-
r i rnos a! campeonato jugado en Bilbao el 
d ía 8 de j uno de 1917, y cuyo par t ido fué 
ganudo por los eibarrenses poif t rf a a dos, 
j iara indicar que en aquella fecha empezó 
el deseo de l a revianoha por parte de los 
r acángu i s t a s , bueno es que recordemos 
l ambién que onterionmenite, el 8 de octu-
DI C do 1916, luchaion poJ 'pr imera vez, ga-
dalnidio los del « i m r r a » poír do« a cero. S i 
éín estos dos partidos üa suerte les fué ad-
versa a nuestios paisanos, en cambio, eJ 0 
de niihyo died a ñ o actual obtuvieron un 
giian t r iunfo , derrotamLo a su cont ra ído 
por dos a cero, y iel domingo... ya verems 
lo que sucede ,̂ pues de s o b n tenemos d i -
ko que en .resultados futboHísticos no se 
puede sen agorero. 
Quedamos, por tanto, en que pasado 
nía ñ a ñ a se ver i f i ca rá un gran part ido de 
futbioíl, que pronuete ser reñ id í s imo, y iel 
ua s e r á presenciado por todo buen afi-
cionado. 
* • * 
EJ domingo p róx imo se c e l e b r a r á n en el 
campo del ((Deportivo» los siguientes •par-
tidos de campeonato i n f a n ü l : 
A las tres de la tarde, «Ariñ de Cuieto»-
"Deport ivo» í i n f an t i l ) ; y 
A las cuatro y media, ((Ideal Club»-
"Strong Club». 
• • « 
E: clomingo 29 del corrieníte, y en el p r i -vecmcBario en generaO, son merecedores de n ^ ll.eu lde ¿ amña)na , se t r a s l a d a r á a 
que nuestra Corporac ión municipal les 
tenga en cuenta y conceda un poco de 
aumento en sus sueldos^ que bien lo me-
recen y buena fa l ta les hace, por ser el 
sueldo tan p e q u e ñ o , que apenas si les a.-
ranza para pan, sobre todo a log que ten-
gan a l g ú n hi jo . 
Ya. sabemos que hasta ahora no l ian 
podido materialmente hacer los ediles nar 
da en favor de los guardias; pero ahora 
que se acerca La época de confeccionar los 
nuevos presuipuestos, en ellos p o d r á n con-
signarse unos cientos de pesetas para al i -
v iar la s i tuac ión de los guardias, aumen-
t á n d o l e s el sueldo. 
E n nombre de los guardias, enviamos 
modestam'ente esta súplica a l alcalde y a 
todos los concejales», por tratarse de un 
ruego m u y justo. 
W V V V v vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
Biiibao el p r imer lequipo del «Club Depor-
tivo Cantabria ,» , con objeto de juga r un 
i w n ido amistoso con el 'pr imero de la ((So-
ciedad Deportiva de Deusto», en el campo 
que esta á i t i m a Sociedad posee en Etxe-
Z u r i . 
A c o m p a ñ a r á n a!¡ equipo san t ande i r i nó 
buen numero de entusiastas de esta So-
ciedad. 
# * • 
Se ha constituido un equipo de selección 
enitne los Clubs «Depor t ivo Cantabri la» y 
((Barreda Spor t» , con e l fin de competir 
con el «Racing» cuando no pueda traer 
equipos fomsteros. 
Convocatorias. 
Se ruega a todos los socaos de! «Aithletic 
O u h » pasen esta tarde, de dos a dos y me" 
dia, y (por la noche, de ocho a dieiz, pon el 
(Hiiüi.'iiio social del «Club Deportivo Can-
tabr i a» , parta un asunto de l a Fede rac ión . 
— E l secretario. 
* • • 
Hoy, y ten el tuen 'Correo del Norte, par-
te paira Pa 'iencia ed notable corredor cielisr 
t a Víctor Otero, desde Jtiya población, y 
por (Tirretera, c o n t i n u a r á viaje hasta MS-
¡ d r i d , con el fin de conocer el recorrido de 
i a carretera que Jos d í a s 27 y 29 se c ele 
En la esquíela que ayer publicamos en bra t rá fint/e Madrid-Palencia-Madrid. Ote 
p r imera plana, se c .anéió e l pie inadvier- r<) t o m a r á parte en esta g r an prueba, que 
tidamente, figurando el nombre de una fu- tan. brillantemente e s t á n organizando las 
nerar ia que no era la de los s e ñ o r e s Hijos entidades ciclistas de M a d n d , VaUadohd 
de Sa'i San M a r t í n , que fué, en realidad, 
SAN FRANCISCO. N U M E R O l i 
SE ARRIENDAN 
l'í" ,,: d o e W 1 ^ * IT111ltíhas razones, sin-
t n í 1 Morales <nie debemos at-tort^' "J,jr«ies que 
m * ? ^ s T ^ ')mvenbo de la higiene, 
i ^ e ^ * i n l a s : 
8,1 tr**' "nalrnaht« 
^ s e g u i r á hacer f íen te a to-
to,wnfnt<>' (lu'e desde hoy pue-
nanQ ?ses 0 de lo que estimen 
1 ,na la salubridad, U-vándola» 
d r á n las mu.ítafl correspondientes y se 
(od i ' i i a r án por cuenta de los d u e ñ o s de 
propiedades las mejoras precisas, si en 
el plazo que se les señalle no cumplen las 
iiifitrucdiones dadas por los tenientes de 
alcalde, quienes en su d e l e g a d ó n oslen 
reinos las i L n ü n c i a s tan la3 mismas facultades que para ello 
u6.8 ,0 ^ esti en tiene l a Alca ld ía . 
Las autoridades municipales, s e r á n iu-
Gran Casino del Sardinero 
Hoy viernes, a las cinco de la tarde, 
Conolerto c lás ico 
A las diez de la noche, la comedia, en dos actos, de los señores A, Qirntero , 
Ruobla de las mujeres 
y el juguete cómico en un acto, de Ramos Martín, 
L. A R E D A C C I O N 
l a que llevó a cabo ¡¿ conducc ión del ca-
dáve r . 
Queda "subsanado el error. 
W W A VVVVVVAA/V^VV'VVVV1/vVVVV\'VVVV>/VV\^ vwvwvww* 
pisos amuebla dos, pre 
cios económicos, del 1 
de octubre al 15 de mayo. . 
Informes: Hotel Suiza, Sardinero. . , 
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L A B A R A T A 
COMESTIBLES FINOS 
DE 
l i ^ x x i m A l c l a ^ o r o . 
Sucesor de Juan y Luis AWasoro 
y Compañía. 
Abierta la sucursal en el Sardinero, 
inmediata a i Casino. 
Servicio a domici l io . 
Santander, teléfono 20. 
Sardinero, teléfono 1.003 
i 
Especialista en enfermedades de los ni-
ñ o s y director de l a Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.° 
En el Astillero, de 3 a 5, los mié rco l e s y 
domingos. 
y Palencia, bajo lap ro tecc ió  de « E s p a ñ a 
Sport iva», reipresenlando a l a U . C. M . S. 
í luen viaje v m u c h í s i m a suerte desea-
mos a l s impá t i co «soldado de Valencia». 
P E D E S T R I S M O 
, E i p róx imo dlomiingo ' ce lebrará !a Unión 
Pedestrista el campeonato provincia l de 
11 on >!-(s-countny». 
E l recorrido para tan importante prue 
Ua se rá el siguiente: salida de la Alameda 
de Oviedo ('frente a N m n a n c í a ) , Numancda, 
Floranicis, c ade jón de P e r i n é s , Perinés, , 
paseo deL Al t a , T i a í d a de Aguas, bajar 
por lía A'bericia a cruzar la tejera, salir a 
la carretera de Oazoña, entrar por la ca-
lleja, de la Fuente de la Salud, a sal ina i a 
<-arreLera de Peñacast i l lc^ a l lado dól Sa-
natoirícj del doctor Morales, carreiiera a 
Cuati s Caminos, pasar el,puente de Cajo, 
.lira vewar eli puado Uainado del Pasiego, 
plazia de toros, calle de la Habana, calle de 
Méjico, Calzadas Altas, Verdoso y Alame-
da de Oviedo, siendo este recorrido unos 
seis k i l ó m e t r o s aproximadamente. 
Cuentan con, imjportantes premios, do-
nados por el «Niew-Bar-Racing», un s e ñ o r 
.anúiiimo, otro de un •conocido entusiasta, 
una copa, y éoa medallas, regalo de 1» 
U . P. S., a d c i n á s de algunos que se dan 
styMcitacto, 
La inscri 'p i -LÓn puedo liacersi» en i I «New 
l i a r -Rae ing» , medilantie la- cuida de 0,50 
pesetas, nu neembolsables. 
PKPK MONTANA. 
5 
P U E B L O C Á N T A B R O 
THARCñ 5 
registradas. Coñac 
bulus, rostrata, robusta y ci t r iodora. P i -
nos süveéltrefe, m a r í t i m o , p i ñ o n e r o , cana-
diense v exceleior. Acacia de filior. 
GRAN EXPOSICIÓN D E ARTICU-
L O S , EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA L A PRESENTE ESTA-
CION DE O T O Ñ O , RECIBIDAS T O -
DAS LAS NOVEDADES 
EL.L.ISSOIVJ : O. RO-
B E ! R T S D O R -
S A N T A N D E R 
S A S T R E D E L A R E A L CASA 
Blanca, n ú m . 11 - GABANES MANI^^^J^Jfíffono 910 
" Idem, a 161, 161,50, 162 y 162,50 por 
100, fin de octubre. 
Un ión Resin&ra E s p a ñ o l a , a 755 por 
100, precedente; a 760 por 100, fin del co-
rriente, y a 760 por 100, fin de oc'ubra. 
Inter ior , i por 100, serta B, a 80,20 p o r " / ^ l ^ - - _ ¿ ^ 1An f. . . 
100; pe^eúis, 12.500. a 76ou^07 T 76O ^ 
Idem 4 por 100, a 80,70 por 100; pesetas,1 corriente; a 775, 7/6, 77/ y 7/6 por 1O0. 
r / j n A ^ ; fin de octubre. 
" ^ o r t i ^ a b l e 5 por 100, '1917, a 96,85 pov] t a l l e res ¡íe Deusto, ^ ^ f 8 ^ 
100; pesetas 15.000. I , D ^ J^-^f^' t J H j -Sí/Si ^ 
Inter ior , 4 por 100, sénies B , C v E, a to^1 comente ; a 319, 319, 320 y 321 por 
81,05, 80,70 y 80 por 100; pesetas, 57.500. |100. fin de octubre. 
>iiiiíaiulieniia 'de Navegac ión , fin de oc- I 
tubre, a 1.425 pesetas una, 20 acdoanes. 
Nueva M o n t a ñ a , fin octubre, a 232 por 
100; pesetas, 10.000, precedeoite. 
Idem ídem, a 232: pesetas, 15.00Q, á d 
día . 
Idem ídem, a 232; pesetas, 10.000, del 
día . 
Idiem ídem, a 234"; pesetas, 12.500, dei 
día. 
Idem tálem, a 233*50; peseta, 12.500, 
ilc! ¡lía. 
Idem ídem, a 234; peseia-s 17.500, del 
día . 
Idem ídem, fin de octubre, a 236,50 pe-
• tas, 5.500. 
Siiritanderiina dte Na/vegación, fin dfj oc-
tubre»., a 1.430 pe-setas une, 25 acciones, del 
día. 
Nueva M o n t a ñ a , fin de octubre, a 238; 
pesetas, 8.500. 
Idem ídem, a 234,50 por 100": ipeseta®, 
7.50Q, del día . 
Canffranc, a 84 por 100; pesetas, 12.500. 
MADRID • 
Pídase en hoteles, restaurante y ul-
tramarinos. 
Depósito: 
Andrés Arche del Valle 
Sarnts Clsra, 11 



























































• A . . . . . 
» G y H 
Amortiz&ble 5 por 100 F. . . . 
» • E. . . . 
•» » D. . . . 
. C . . . 
» » B . . . . 
» A. . . . 
Amortizable, 4 por 100, F... 
Banco de E s p a ñ a 501 00 
» Hispano Americano.. 242 00 
» Río de la Plata 280 50 
Tabacos 000 0 
Nortes I327 00 
Alicantes ^ C0 328 0" 
Azucareras, preferentes I 00 C0. 00 00 
ídem ordinarias | 00 0 i | 45 25 
oédu la s , 5 por 100 lüS 25 1C6 5 
Tesoro, 4,75, serie A 0P0 00;1C5 35 
Idem id . , serie B 105 f0 105 3T 
Azucareras, estampilladas... I 00 00 00 0 
ídem, no estampilladas I 00 .00Í C0 Of 
Exterior, serie F ! 90 75 90 75 
Cédulas al 4 por 100 ICO 60000 00 
Francos i 80 20 80 fC 
Libras ; 2 91 20 85 
Dollars 4 39C 0 4 3 7 í ( 
(Del Banco Hispano Americana.} 
B I L B A O 
Fondee públicos. 
In te r ior , serie A, a 80,65 y 80,80 por 
100; serie B, a 80,65 y 80,80 por 100; se-
r ie C, a 8,65 por 100; serie D, a 80 v 79,95 
por 100. 
Amortizable, en t í tu los , e m i s i ó n 1917. 
serie A, a 96.70 por 100; serio C, a 96,7C 
por 100; serie F, a 96,80 por 100. 
Obligaciones del Avuntamiento de Bi l -
bao, -a 89 por 100. 
Acciones. 
Banco de Bilbao, a 1.980 pesetas. 
Banco Hispano Americano, a 2 í5 por 
100. 
ForrocarrKl de La Robla, a 515 pesetas, 
fin del corriente; a 520 p é s e l a s , fin de oc 
tubre (report); a 515 v 516 pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 328 y 327 
pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.345 y 3.340 
pesetas, fin riel corriente; a 3.340 pese-
las. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 3.325, 3.335'y 
3.340 pesetas, fin del corriente; a 3.350 y 
3 555 pesetas, fin de octubre; a 3.400 y 
3J20 pesetas, fin de octubre, con p r ima 
^e 50 pesetas; a 3.320, 3.325 y 3.340 pe-
-setas. 
M a r í t i m a Un ión , a 1.380 pesetas, fin 
de] corriente; a 1.440 pesetas, fin de oc 
tubre, con pr ima de 40 pesetas; 1 1.380 
pesetas. 
Vascongada, a 1.370 pesetas, fin del 
corriente, precedente; a 1.375, 1.380 y 
1.385 pesetas, fin del 'corriente; a 1.390 y 
1.400 pése tes , fin de octubre; a 1.375 pe-
-setas, 
Bachi, a 2.930 pesetas,, fin del corrien-
te; a 2.930 pesetas. 
Giiiipiizcoana, a 775 pesetas, fin del co 
rr iente, precedente; a 795 pesetas, fin de 
octubre freport); a 775 y 776 pesetas, fin 
de octubre; a 784 pesetas, fin de octubre; 
a 7X0 pesetas freport); u 775 776 y 775 
pesetas. 
Mundoca, a 625 pesetas fin del corrien-
te . a 633 y a32,50 pesetas, (ín de octubre; 
626 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 670 pesetas, fin de 
ocitubre; a 670 pesetas 
í z a r r á , a 680 pesetas, fin leí] .-orrien 
te; ia 680 pesetas. 
C o m p a ñ í a General de Navegac ión , a 
840 pesetas, fin de! cn r r i ' n to ; a 850 pe-
se-tas, fin de octubre (report). 
. Ibai , a 620 pesetas. 
Sabero y Anexas, a Í.690 pesetas, fin 
dej corriente, precedente; a 1.710, 1.730, 
1.750, 1.770, 1.800 v 1.825 pesetas, fir> de 
octubre; a 1.710, 1.715, 1.720, 1.725, 1.730 
y 1.740 pesetas. 
Minas de Cala, a 260 pealebas. 
Hidroe léc t r i ca Ibé r i ca , a 1.070 pese 
tas. 
Basconia, a 1.590 pesetas, fin del co-
rriente; a 1.610 pesetas, fin de octubre. Vivero forestal—Los pedidos de plan-
Altos Hornos, a 760, 765, 766 y 765 por ¡ tas han de bacerse dentro del corriente 
ÍOO. fin (1 •] corriente: a 760 y 764 por 100. mes al distri to forestail. La3 existencias 
Papelera E s p a ñ o l a , a 157, 158, 160, en el presente afio, consisten en plantas 
pí-SG por 100, fin del corriente. de un a ñ o , de las espeies: Eucal iplus glo 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Explosivos, a 321 
por 100. 
Obkigacioneft. 
Fer rocar r i l de Tudela a Bilbao, eepe 
cía les , a 100 por 100. 
¿.Para euáutas cosechas sirven 
los abouos miuerales 
que se aplican al terreno? 
1 
Esita pregunta no puiede responderse de 
una modo uniforme, pues la durac ión de 
'icus abonos en La tierra, depende de nume-
vmos factores: terrenos, climas, cultivos, 
caintlldlbdes de abonos aplicadas, etc. 
1. Terreno*. E n igualdad, de condicio-
nes de los diemás facúores, los íibonos m i -
neraJes sirven pera m á s cosechas en los 
suelos airciillosos que en los s i l íceos; en es-
tos ú l t imos y en los caüzos es donde dura 
menos la acción de los fertilizantes qu ími -
cos. Esto se comiprsnde, porque Jen los 
suelos aroillosos el poder absorbente para 
los abonos es mayon, y '.o que no absorbe 
ana cosedha no "se pierde, sino que per-
maiifce en .gran parte piara ios cultivos 
siguientes. T a m b i é n esta influencia dei te- va, Manzani l la y 
rreno v a r í a , siegún laclase de abonos apli- esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125 
s1 ñmet í j 3 t>' . 
. emperatara al to, 
ídem a la aojabra 
r.uraedadreiutlv i 
OIrecdón del vteíit 
FKena del rieato , 
Eatado i e ¡ deio . . 
EE'-V o Cel mar.. . . 
Tempera ura máxima al sol 33 2 
Idem id. a la sombra, 19 0. 
Idem mínima, 15,0. 
Kilómetros recorridos per el viento, dt 
las ocho horas de ayer hasta las ocho hora? 
de hoy, 150. 
Lluvia en raüfmetros, en el mismo tiem-
po. 11,2. 
E v a r o n ' l n en el m'smo tiempo, O ^. 
E r ertargos para regaloa £|e sale 
de lo cerfiente en prefiantación, 
ehgancia y finura, ta acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran-
cisco, número 27. 
E J L . C E l X T í i O 
DE 
P E D R O A S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
• Especialidad éfl vinos l í lancoe de la Na-
va. Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv i c io 
3 a L s t r e r í a L X n g * l e s a . 
L I N A R E S Y G A R A Y O 
Géneros iagleses.-Enniorada confacegéa Puente, 4.-T©lef. 21d 
sidos, puieis exceptuamdio los terrenos si- | ^-VQ £fcC2rtO/>f>¿if>l I I D Q 
íceoa, de poder labsca-benie muy débil y a j C?0[JCv>LCl\> WIV/O» 
veces nnlio pai-a t,odos los 'abonos, los te- " 
urenos m u y calizos tienen buen poder ab- ' P A B E L L O N N A R B O N . — C o m p a ñ í a có-
sorbente pana el superfosffato y malo pa- mico d r a m á t i c a d i r i g ida por don Alfredo 
va las sales p o t á s i c a s ; las suelos humífe- Barbero. 
A las si.jte y med ia .—Secc ión doble.— 
icA inores y amor íos» . 
A las diez y media de l a noche.—'Sec-
ción doble.—(«Lluvia de bijos». 
SALON P R A D E R A — C o m p a ñ í a de zar 
zueda y opereta d i r ig ida por Fernando 
—Homenaje a l 
José Jackscn 
rdjs no retienen tamjaoco los abonos potá-
sicos, etc. 
2. ° Climas. E n cl imas secos la acción 
de Los abonos dura m á s tiempo que en los 
l iun 1 filos, pues existe p. ce agua que pue-
d'd a r ras t ra r ws abonos polubi!izados al 
sub.suelio, y lesta. })érdida. s e r á tanto ma- Vallejó. 
yor cuanto m á s lluivioso sea el cl ima y A las siete de la tarde, 
menor poder absorbente posean ¡os terre- a p l a u d i d í s i m o autor don 
nos de que se tifáta, Existen terrenos en Veyan. 
la nosta Can tábn ica q u é deben abonarse «Loe g r a n u j a s » y «Los chicos de la es 
t:n j i-imavera á menudo y aiplicando cada cuela». 
vez cortas ciantidades de c;ertos abonos En é] entreacto se l e e r á n unas, p o e s í a s 
(nitiülto de sosa) y otros secos en el centro de don José Jackson Veyan. 
y sur de E s p a ñ a , donde p o d r á esparcirse A las y media de la noche.—«El asom-
cl n i t ra to y a en el invierno. Este factor bro de Damasco»), 
no es de tanta importaaicia como el del 
lerreno. 
3. ° Cultivos. Los culitivos ejercen gnan 
influenoia en la d u r a c i ó n de los efectos de 
¡os abonos minerales que se aplican a la 
tierna, pues ¡hay cult ivos que absorben 
V i d a r e l i g i o s a 
Novena al Sant ís imo Rosario. 
Se celebifeirá desde hoy la novena con 
m á s que otros las substanciias fertilizan- que todos los a ñ o s obsequia a su Patro-
•tes lincoi^poradas al terreno y ' h a y plantas na La Cungin.-gación d'd S'anLís'imo Rosa-
que tienen m á s predilección que otnas poir r io. • JE 
li ; ' iminados abonos. • C o m e n z a r á a las seis y media de M üar-
Así, por ejemplo, la avena es menos eki- de, y s e r á m u y corto ej ejercicio para co-
gente que el tr igo en lo referente a l ern- modidad de los fieles, 
pleo de abonos minerales: q u e d a r á , por A todos, ricos y pobres, se inv i t a a es-
consiguiente, m á s pobre el terreno des- tos cultos, pues las circunstameias de la 
pujés de un cniltivo de t r igo qne-de avenía, gneri'a, que c^auía hornores indecibles en 
y los cul t¡vos siguientes se nesenit irán ne- todio eS mundo, y las epidemias actuales, 
••.•siiriamente. 
(Continuará.) 
T r i b u n a l e s . 
que siembran el luto en mul t i tud de ho-
gares, nos dicen que es preciso ab r i r los 
ojos y pensar i m Dios, qne nos azota para 
movernos a piedad y a penitencia, 
j tJna dilatoda experiencia nos e n s e ñ a 
j que el caonino del pe rdón es tá en acud'ir 
á fe S a n t í s i m a Virgen, «Refugio seguino 
•de pecado re s» ; y esa misma expjrienciia 
Acudamos, por tanto, a su nóvenla, y 
Del colegio de Villacarríedo 
5 
t i l la , llega lulo a las 18 del mismo día a 
Gñaáfliíiizo, Q los que Uwnbiié'3 otro auito 
t r a s l a d a r á a! Colegio. 
La solemnidad de -a apertuiia do curso 
s.' -. i eb r a r á en su parte religiosa ol do-
mingo, 6 'de octubi» , can misa solemne de 
«Angrüsn . iiniad'a por todos los alumnos, 
y se rp ión , (jue t e n d r á a su cargo el reve-
rendo Pa<lre Rafae] Ruiz, y en su parto 
l i t e ra r ia , con una velada, on que pronun-
c i a r á , ei discurso inaugura l el reverendo 
Padre Isiduro Diez, ei d í a 12 doil nitatñO 
mes. fiesta de la Raza. 
Villudarriedu, 26fIX-l8: 
CRONICA REGIONAL 
A R R E D O N D O 
Detección de unos agreabreé-—lJoi ía 
f iuardia nim] de etíte puesto han sido de-
tenidos los jóvenes Marcos F e r n á n d e z Da-
vid Ruiz y Manuel Ortiz, de veinticinco, 
veintiuno vy t reinta a ñ o s de edad, respec 
tivamente, como presuntos autores de 
baber dispaiado un t i r o contra el veci-
no de Valdiclq Manuel Fe rnández , Alon-
so, de cincuenta y siete a ñ o s de edad, de 
estado casado, cuando éste se hal laba er. 
su domici l io ••luriniendo, cuya ag re s ión 
tuvo lugar hace ya d í a s y cuyo herido 
falleció en el Sanatorio del Doctor Ma 
drazo, en Santander, adonde fué t r a ídu . 
como r e c o r d a r á n m i e s t r o á lectores, pol-
l a noticia que ha e tres d í a s pub l i cába-
mos. 
Lo.* tres detenidos haa sido puestos a 
disposic ión del • .TiiTga !•» de i n s t m e c i ó n 
ílt 1 par t ido. 
E S C A L A N T E 
Una agresión.—Por la b e n e m é r i t a del 
puesto de Escalante ha sido detenido un 
ve ino llamado Cir i lo Castillo, como au-
tor de haber agredido a su conveciro 
Leoncio Revuelta, en una discus ión que 
entre ambos sostuvieron, resultando este 
n i i imo c-on varias erosiones en la e r a . 
SUCESOS DE AYER 
Ciclista denunciado. 
La ( iua rd ia munic ipa l d e n u n c i ó ayer 
tarde a un joven oiclista, que al pasar 
rmuitado sobre una bicicleta por la p ía 
Z;L de P í y Marga l l , a r ro l ló , d e r r i b á n d o l a 
al 'suelo, a una joven que por all í pasaba, 
sin que, afortunadamente, le causase m á s 
que ei susto consiguiente. 
SefgÚJQ el parte de los guardias denun-
ciantes, el « in t répido» joven llevaba una 
marcha bastante grande y por esta mo-
tivo el accidento no pudo .ser evitado 
Denuncias. 
La ( Iuardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer 
los caná roneé de diferentes ca'sas de l a 
poblae iún . que se encuentran en mal cMa-
do y vierten sobre los t r a n s e ú n t e s ilas 
aguan pluviales. 
— T a m b i é n cursaron los guardias algu-
nas denuncias de varios palios, que por 
estar sucios, constituyen v e r d a d e r a fo-
cos de infección. 
Detención de rarsdaí V dettirtore5-
La Pul i r ía gubernativa detuvo ayer, 
pon iéndo les a disposic ión de las autorida-
des correspondientes, a varios conocidos 
randas y trtís desertores, que quedaron 
presos, ^ d ispos ic ión de las correspon-
dientes Comisiones Mixtas de Recluta 
inieuto. 
Un remojón-
Estando ayer jugando en Puertochico, 
se cayó ao agua el chico Santiago Rosi 
lias. 
Apercibido de ello el botero A r t u r o 
S a ñ u d o , que se encontraba p r ó x i m o a 
aque] lugar, se d i r ig ió r á p i d a m e n t e al 
sitio en que aqué l h a b í a ca ído , recogién-
dole, sin m á s consecuencias que lamen-
tar que e| susto consiguiente. 
Utl/iMMrw/r/it 
Fortifica, nutre, da vida Unico 
en las enfermedades nerviosas. 
Específico de la neurastenia en 
sus diversas formas: 
Tónico cardiaco de gran valor. 
t r ió t ico de encaminar sus pasos a la cue-
va de la Virgen, a cuyos pies tuve el alto 
honor de depositar Ja vieja bandera one 
tantos a ñ o s fué testigo y acicate de ios 
laureles alcanzados por el regimiento, y 
allí , uno a uno, postrados de rodil las, 
r indieron culto a la pat r ia , depositando 
entusiasta beso de despedidaa a la ban-
dera. 
És te rasgo e s p o n t á n e o , aalldo de¡ al 
ma del soldado, exterioriza e| fuego sa-
grado que en el a l t a r de sus corazones 
consagran a la Pa t r i a adorada todos los 
del regimiento que me honro y enorgu-
llezco mandando. 
¡Sondados! a s í se honra y ama a i a 
Madre Pa t r ia , que a su vez^ os confagra 
todo su amor maternal ají fllemtirse o r 
gu l lósa de tener hijos tan buenos y que 
tan alto sienten el debei) que con ella 
contraemos jal nacer españoléis, segura 
de que, llegado e.l momento oportuno, mo 
UNA R E A L ORDEN 
Los Cuerpos de Vigilancia y Seguridad 
La «Gaceta» ha publicado la siguien-
íe real orden, re la t iva a l personal de 
los Cuerpos de Vigi lanc ia y Seguridad. 
« A d a p t a d a a los Cuerpos de Vigi lanc ia 
y Seguridad, con arreglo a lo que dis 
pone la ley de 22 de j u l i o ú l t imo , l a tíla-
sificación de sueldo que l a misma seña-
la para los funcionarios de la Admini t ; 
t r a c ión general del Estado, según sus 
diferentes c a t e g o r í a s y clases. 
Su Majestad e] Rey (que Dios guarde) 
ha tenido a bien confi rmar en su actua-
les cargos a todo el personal de los Cuer-
pos de Vigi lancia y Seguridad con ios 
nuevos Sueldos determinados y disponer, 
con el í in de que dicho personal pueda 
en indo tiempo acr 'di tar lo en debida for 
ma, que los Cobiernos civiles de todas 
las provincias, excepto Madr id , y ios mi-
l i ¡a res de Ceuta y Campo de Gibral tar , e 
[nspeCCión de Seguridad de Madr id , ha-
gan constar en los t í tu los de los expresa 
dos funcionarios una diligencia que jus-
tifique dicho extremo, y t a m b i é n -íl haber 
empezado a disfrutar el sueldo s e ñ a l a d o 
a su correspondiente c a t e g o r í a y clase 
desde ei d í a 1 dé] actual mes de septiem 
bre. 
De haberlo hecho as í se d a r á cuenta a 
esa Dirección general de Seguridad en 
e o m u n i c a c i ó n ind.ividual, a los efectos de 
que conste en el expediente personal de 
cada indiv iduo.» 
Accidente deágraciad", 
Ksta n u i ñ a n a ha ocunrido un ".lamenHa-
ble suoeiso debido a la iimprudiencia de 
n s i r armas de fuego. 
Kstaba en h\ barbeiia que tiene estable-
cida en la calle Ancha d t n Ronifacio An-
drés , el joven Canulo Diego hablando con 
un dépteindiente de diciho ̂ cstabi o cimiento, 
y ref i r iéndole que; ihabiendo sido amenla-
zadlo por un c o m p a ñ e r o de oficio, h a b í a de-
cidido compilar una pistola. 
Sacó és ta del bolsillo del p a n t a l ó n , don-
de lia llevaba, y se la mos t ró a! referido 
depenik nte, y al i r a guardarla, tuvo la 
mala fortuna' de que se le dispanara, ca-
yendo -¿ü suelb b a ñ a d o en sangre. 
L a bala le pene t ró en la reg ión epigab-
trica, donde se tilojó, árn oriTcdo de salida. 
E l herido fué conducido a l a Casa de 
Soco uro, donde te practiciaron la pr imera 
.11ra los méd icos señores Revuelta, Ruiz 
de Vi l l a , S a ñ u d o , P e d r á j a y Herrero. 
El estado del herido leira tan grave, que: 
tjemiiéndose un fatal desenliace, se avisó 
a un sacerdote pana administrar le los au-
xilios espini tualés . 
En el tren de la tarde y aeomplnñado 
ded doctor don José Herrero, ha sido He 
vado ¡al bospi tal d* S«n Rafael. 
La victima de este desgraciado acci-
dente es de oficio panadero y se l lama 
Camilo Diego. 
Mercado. 
Con regular conrurrencia y d(eaidida 
tendencia al ialza, se b a verificado el tna-
diicional mercado del jueves. 
J IMENO. 
CompaflíaTrasmeáiíerráaei 
DE B A R C E L O N A 
E l d i » 7 de octubre s a l d r á de esí.¡ : 
to, para los de Vigo, Santa Cruz (¡^ , • 
Paiima, Santa Cruz de Tenerife y i!a 
Palmas, « \ vapor 
admitiendo carga y pasaje para IIÍ^Q, 
puertos. 
Para informes, a sus consigiialarir,, 
SEÑORES DORICA Y CASUSQ 
Paseo de Pereda, núm. 32.—Teléfono (¡gj 
E L A C E I T E D E OLIVA VIRGEN ^ 
"LAS CAMPANILLAS" 
de fama m u n d i a l , es el que por su reeoDri 
cida bondad resulta m á s económico m., 
todog los similares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en q C(. 
mercio de u l t r amar inos 
LOS A Z C A R A T E 8 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 59.—Torrelave^ 
G R A M O F O ^ N O S 
y discos, g ran variedad, precio? de 14. 
brica. 
OPTICA fina francesa 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o e , teodolitos y niveles. 
Estuches de G e o m e t r í a , reglas y car, 
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en Kem^m 
Se construye a la medida. 
C á m a r a s fotográficas , placas y papj. 
les; buen surtido. 
Se hacen toda clase de compostura* 
OARCIA (ÓPTICO) 
TAléfonoe 621 y 4«. 
H O Y . 4 L I ^ T T V I 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Suoureal en el Sardinero: MIRAMAn 
H A B I T A C I O N E S 
ServUle a la tarta y or «uMertot. 
O e p e 11 d i e 111 e 
Se necesita», pero qne esté bien histrnf 
do en eQ ñ a m o de ul t ramarinos. 
I n f o r m a r á n : Toribio Cubero, Concor-
dia, 7. 
j america^ 
En San Mateo (Bezana) 
Ha sido trasladada para el domingo, 
29 del corriente, esta renombrad,! rom* 
r ía . 
M A S A J I S T A Y t A L L I S T A 
REINA VICTORIA HOTEL 
L a d i recc ión del Hotel Reina Victor ia , 
de Murc ia , anuncia haber empezado la* 
obras de ins t a l ac ión , para la calefacción 
central a vapor, como la de otras impor 
tantes mejoras, en beneficio de su dietin 
guida clientela. 
E L R E G I M I E N T O D E COVADONGA 
Una orden patriótica. 
E l coronad del regimiento de infante-
r í a de Covadonga, n ú m e r o 40, de guar 
nic ión en Madr id , don Ambrosio Fei jóo , 
ha publicado la siguiente .patr iót ica 0 1 -
Agudo Pontones, por leí delito de homici-
. , , • , , , p i d á m o s l a oon religioso espír i tu su p r ó -
Después de los mfonnes de las p r t e s , teoeión v clemencia 
que fueron elocuentes, y hecho e l resu- • ' 
nien JXJI- e^pres'ii'iente, s eñor Escalera, e n ' 
térmoiiós ímparc i a i í s imos , el Jurado uió 
v):red¡cto, apnfrlando en favor del proce-
saidio ka i ii\--unstancia eximentle de haber 
abluido en defensa propia, y 
flj'és de abierta el juicio de .. 
ir, semencia. absoMendio libremente a l l ^09 m d*c^ G f ^ f M L e ^ f f ? dc Actores: 
m k v maiKkMi.lu poneitic en Libertad. l f /'"'nuentes, a las U M se b a i l a r á un « l o d o s los oficiales y soldados que 
iPadre en la esuación ale) Cantábr ico , para c o m p u n í a n La c o m p a ñ í a que se honro lle-
r- •• -'ger a los alumnos de la capital y de yando a Covadonga ila r e p r e s e n t a c i ó n del 
i|;is estaciioinies de t r á n s i t o iliasta Saróm, regimacnto, cómo escolta de la bandern, 
donde aguard ían los auto,- de, la Casa, i t ^ n pronto como haln podido disponer 
Otro Padre viene desde Burgos }X)r Ven ía de tiempo l i b r e a b a n tenido, por propio 
ile B a ñ o s para a c o m p a ñ a r a los de Cas- impulso de sus corazonesi, el rasgo pa 
SE ARRIENDAN pisos amueblados, pre cios económicos, del 1 
de octubre a l 15 de mayo. 
Informes: Hotel Suí/.a, Sardinero. 
*ylam B tonítm®.-- TslAfMa IN, 
RetofcnaJ& Joyería & Optíci 
» S ¡íí t » » M 8 5fi B S 
P a p e l e s p i n t a d o s . 
Gran surtido en toda clase.de papel'e» 
nacionales y extranjeros. Imitaciones de 
seda tela, cuero, piedra, mosaicos, IÍD-
frusta, etc. 
Nos encargamos de su colocación, a pre-
cios económicos . 
MUESTRARIOS A DOMICILIO 
PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA. 
W a d - R á s . n ú m e r o 3. 
AP1T0S TISÜ ORO 
PLATA y RASO, para 
reunlODes y bailes de 
a alta sociedad, 
Várela 
Sjac F r a n « o , 2 S 
Cal i s ta d!e íft Res! Casa, con ejercictn 
Opera a domici l io , de ocho a una, y e* 
•a gabinete, de dos a cinco.—Velaaco, nú 
'Lxtio I I . p r imerc .—Teléfono 411. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Prof'-^vr d." fi-a*a)* —Los jiviarviii V 
Ift&co, 11, prÍEi«ro .—T«iléfoRO 419, 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio si la carta j oor cubl«rto». 
Servicio ©spléndldo p¿rA bodít, i)aa' 
;u«fc8i8 7 '(lunch n. 
Sa lón de té , chocolates, éle. 
«UCÜMAL BM LA TiatACA B3L &A*tr•i*»*f• 
Se vende, a cinco minutos dt la e**-
ción, una hermosa finca. 
I n f o r m a r á n en la Central de T • e M ^ 
^ E l reverendo Padre rector hace saber a den del Cuerpo, que nosotros tienemori' 
,1 " . V ' M¡(¿ las familias que tienen matniculados a sus muoho gusto en dar a conocer a huesiros 
i S S t Á S l^ jo9 en Cuirgiu, que el día 30 " 
L a C a r i d a d d e S a n t a n d e r 
El movimaenito del Asilo en «1 d í a de 
ayer, fué el siguiente: 
Coanidas distribuidas, 980. 
i ' irmseuntes que han recibido alber-
gue, 10. 
Asi ladós que quedan en el d ía de hov, 
102. 
POR FIN DE T 
"La Niñera Elegante ' 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Cesa on uniformes par* done*-
üas , amas, a ñ a s y n i ñ e r a s ; 
i)3Lantp,l&a do todas clasea, cueflos, p«-
dos, tocas, etc., etc. 
Hati l los para rec ién aacidoi, forma 'n-
giesa y espafiola. 
E n todo traje que ge confeccioné durante, este mes, se h a r á una rebaja 
•a veinte pesetas. 
LUTOS EN OCHO HORAS 
V I L L A D E M A D R i O 
SRTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
E L S E L L O I 
C u r a e n 5 m i n u t o s E L D O L O R D 
£ 1 S e l l o Y E R c v r a J a q a e c a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s R e í m á t i c o s . 
E l S e l l o Y E R c m r a l a G r i p p e . 
E l S e l l o Y E R c m r a D o l o r e s fia O í d o » 
De venta en todas las princi 
E l Bello YER cmra Cólícoa. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Mmeias. 
E l Sello Y E R cmra la Gota. 




EL- P U E B L O C Á N T A B R O 








Es el mejor purgante antibilioso y depurativo; no produce dolores de vien= 
tre, pesadez ni irrita. Es muy agradable, eficaz e inofensivo. Es ideal y por su 
excelente y exquisito aroma es preferido a cualquier otro similar por los 
Niños, adultos y ancianos 
Las madres inteligentes y discretas procnran administrárselo a sus peque* 
ñuelos, pues lo toman como la golosina más agradable. 
Sólo oioioesta 3 0 o^ntimo» 
Cuan lo le ofrezcan purgante s imi la r 
o alaguna imi tac ión de] Purgante B E -
SOY, r echáce los en absoluto. 
¡Exija siempre el legí t imo y univer-


















i d e r . 
> intertí 





Venta en tocias las buenas farmaoias y droguerías 
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VIAJE EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
El día 8 de octubre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander e l vapor 
(ImiUendo pasaje y carga para, dicho puerto. 
Para más informes, d i r ig i rse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL P E R E Z , Muelle, número 36.—Teléfono número 63. 
L a P r o p i c i a : 
A g e n o s » d e p o r r * | 















S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Unica casa en esta ciudad que dispone de un lujoso COCHE | 
ESTUFA.—Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
trasis dos de cadáveres. 
ALAMEDA P R I M E R A , núm. 22, bajos y entresuelos. Teléfono 481. 
ION PARA EL CABELLO 
— A B A S E D E L A V O N A 
•aelmejüi tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
ace crecer maraviUosaniente, porque destruye l a caspa que ataca, a la ra íz , 
ultór^11' evita la calvicie, y en muchos caeos favorece la salida del pelo, re-
-«nuo ést sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siiempre 
- ouen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, p r e s c i n d í e n 
^ -as demás virtudes que tan justamente se le atr ibuyen, 
jascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo m usarlo. 
^ * T ^ ? ^n Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z dei Molino y Compaftla. 
OGIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
•MT^111^0 í'or lafl Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medi-
(v:amH.0 a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a ' 
Marina de guerra y 
'Pp ense  anca la frontera portugue-
'^rralpH presas ^ ferrucarriiee y t r a n v í a s a vapor, a 
eionab Estódo, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
'1€6 y ¿x t r an je ra s . Declarados s imi la reñ a l Carddff por el Almirantazgo 
e'vaEíf8 vaPor.—Menudos para f r a g u a » . — A g l o m e r a d o i . 
yitrln 8 y domést icos . 
•»ail8e los pedidos a la 
-Cok para B ^ » 
o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
yo 6 bi», Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon 
AVliVo SANTANDER. s e ñ o r e s Hijos de Angel P é r e z y C o n r x . ñ l a . — G I J O N 
agentes de la «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA, do Rafa»; 
'a otro» Informe» y precios d i r ig i rse a las oficinas de l a 
i O O l E B A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
S 
H j í í ? í T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E BE LUNAS 
• " LAS FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A , CUADROS B R A B ^ 
WlHtí, 608 V MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
L a P i ñ a T a l l a d a 
Róm. « , - r > ! * í o « í t t l ' 2 a . — F A B a i B A : B«nrtMitft, I I . 
' ^ n i s o s a -
bica preParado compuesto de 
1 0QAto i e sosa p u r í s i m o de 
Alicia fi 
? , anía- Sustituye con gran 
u 61 bicarbonato en todos sus 
' ^ i a : 0,50 pesetas. 
S o l u c i ó n 
Benedicto. 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros e ró 
nicos, > ronqu i t i á y debilidad geni* 
^EPO l,,58t;i 0, Ta^—f^eoio: 2,50 pesetas. 
\ru 4̂ ,T0: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, « ú m . 11.—M«tfr!d 
* Principales farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: Pérez del Mol ino y Compaflíy 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A BE B U 3 A V MEJICO 
d é m e l o mensual, saliendo de Bilbao, de Santaudor, ¡le Gljón y de CoruA&, 
jara Habana y Veracruz (eventual). Sal í l a i de V é r a c r u s (eventual) y dt Habana 
•ara C o r u ñ a , Gijón y Santander. 
L I N E A B E N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádi i . 
New York , Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracraz (eves 
nal) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A B E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
rvicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
.¡ara Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salirdas d* 
olón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, C a n a r i a » 
l i d l z y Barcelona. 
L I N E A B E S U E Ñ O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a ei 5 y tíe Cádiz el ?, 
•ara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airea, emprenciondo «1 TlaS* 
1* regrsso desde Buenos Aireg el d í a 2 y de Montevideo el 9. 
L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
rtío Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regr* 
K> d^sde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, Viga, Ce 
Gijón. Santander y Bilbao. 
L I N E A B E F&RNANBO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de G á d i r 
^ara Las Palmas, Santa Cruz de T e n e r ¡ e , Santa Cruz de la Pa lma y puertos de 
a costa occidental de Africa> Regreso de Fernando Póo , haciendo las escalas d» 
i a i y áé i.t P e n í n t u l a lindicadai en p.l viaje d« id» . 
A d e m á s de los Indicados servicios, l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene esiableci-
ice loe especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos de] Cantá-
brico a New Y o r k y la l ínea de Barcelona a F í J i p i o a * e-ayas s a M a » no son SIA» 
y ge ainisneiaráu oportunamente en cada Tlaja. 
Estos vapores admiten carga en laa e^ndiclonea m á s favorables y pasajeros, s 
¿•íidenes la Gompaf l ía da alojamiento mvj cómodo y trato esmerado, como ha a-es» 
l i tado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen t e l eg ra f í a sin bilos. 
T a m b i é n se admite carga j M 8xpid«u p á s a l e s para iode* ¡es puertos dai n«s 
'< e»rr!d*s por íl¡D«ft.B regalaras. 
No se puede desatender esta ind ispos ic ión sin expunerse a jaquecas, almorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN-
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , según lo tiene de-
mostrado en lo s35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
cio de las funciones na tu ra l s del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad 
> tíflea^ia. P í d a n s e prospectos a l autor, M . RINCCN, fannacia. — B I L B A O . 
Se vsnde en Santander en l a d r o g u e r í a de Pérez d . l Molino y CnnrpHÍjía. 
J I L AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
*?G!he furgén automóvil, Berlíet, 40 HP.f para el traslado de eadávereg 
« E U V I C I O P E Í ? . M : A M E N T E 
Velasco, 6 (casa de los JaFáines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N C D E I R 
r 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
E l día 19 de octubre, a laa .tres de la tarde s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Juan Comeiras. 
admitiendo pasaje y carga para H a b « n a solamente. 
Precios del pasaje «n tercera o rd ina r i a ; 
«»ara Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarqa*. 
" a r a Santiago de Cuba.—En c o m b i n a c i ó n con el fe r rocar r i l , oeset-as 845. 18.60 &* 
•lapuestos y 2,50 de gastos de desembargue. 
Línea del Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S , E L DIA U L T I M O 
E L DIA 30 D E S E P T I E M B R E , a ¡as once de Ja m a ñ a n a , s a l d r á de Santander eil 
vapor 
•ara trasbordar en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
ide la misma C mpaf l í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
f Buenos Aires. 
Para m á s informe dir igirse a sus consignatarios en Santander, s eño re s Hi* 
JOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 3t.—Tetá na número W. 
Las antiguas pastillas pectorales de R i n c ó n , tan conocidas y usad^-
bli Santanderino, p l r su bri l lante resulta do para combatir la tos y a í e c c i o i i ^ de 
garganta, se hal lan de venta en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Molino, en la de Vd-
Uafranca y Calvo y en ia farmacia de Erasuu. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A _ 
Obregón y CompTor reía vega 
aoRilffiiaeléR v r»ssr%e(é<»'ée tMtae t tass* .—RcsarMlén é s a u t » n é v i l « 8 . 
PRACTICANTA 
Ha trasladado su domicUio a ia MNe 
d« San José, 1, {irlmero. 
M O TO R E S 
de combustibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 
a 26 HP, y de 1.000 á 20.000 
pesetas. 
Vende H. PELAYO. Cas-
tro Urdíales. 
C a r r e r a s m i l i t a r e s 
P r e p a r a c i ó n para el ingreso en las mis-
mas, por el coronel de a r t i l l e r í a don Ale-
jandro M a r t í n A r r ú e . 
P r i n c i p i a r á ei curso a primaros de oc-
tubre, Becedo, 5, segundo. 
«te V J E . Í > Í O E : I V 
dos m á q u i n a s de escribir, en perfecto es-
tado, baratas. I n f o r m a r á Antonio Galle-
go, W a d - R á s , 7.—Teléfono 717. 
fctiicuaaernaciór. 
D A N I E ' S O N Z A L E Z 
eaHe tíe San Jo«¿, número 3, fea)*. 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA C L A S E C E M U E B L E S USADOS 
aaHe de Juan de Herrera. S. 
Carbones asturianas 
de inmejorable calidad para usos d o m ó s 
ticos e indufetriaies. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Namancia, hotel E L V I R A 
S e r v i c i o s p ú b l i c o s 
S A N T A N D E R , T O R R E L A V E G A , C A B E 
ZON, L L A N E S , O V I E D O 
De Santander a Llanes, a las 8, 12,15 
y 16,15 (los dos primerop c o n t i n ú a n a 
Oviedo). 
De Llanes a Santander, a las 7,55, 12.53 
y 17 (líos dos ú l t imos proceden de Oviedo) 
De Santander a Cabezón, a d e m á s de los 
anteriores, a las 19 y a ¡as 19,56. 
De Cabezón a Santander, a las 17,15, 
9.45, 14,43 y 18,50 . 
De Santander a Torrelavega, todos lo , 
trenes mencionados anterionmente. m á s 
otro que s a l d r á a las 7,20 los juieves y. do-
mingos o d í a s de mercado en esa ciudad. 
De Torrelavega a Santander, a las 8,3, 
10,32, 15,30, 19,36 y 12,20 (este ú l t imo los 
jueves y domingos o días de mercado en 
Torrelavega). 
f.ANTANDER-EILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a la» 
S,15 (correo), 14,5 (correo) y 17,5. 
Estos trenes llegan a Bilbao a las 12,1;, 
18,21 y 21,8. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7,40 (correo), 14 (correo) y 17,10. 
Esto© convoyes llegan a Santander a 
las 11,38, 18,18 y 21,10. 
Salida de Santander para M a r r ó n , a 
las 18. 
Salida de M a r r ó n para Santander, a 
las 7.18. 
E l p r imer t ren llega a M a r r ó n a lae 
19,58. E l segunda a Santander a las 9,30. 
Entre Santander, Asti l lero, Solares y 
Lié rganes . 
De Santander para L i é r g a n e s a las 8,45 
llegar, respectivamente, a las 9,53. 13:18, 
(correo), 12,20 (correo), 15 y 20,25, para 
16,7 y 21.30. 
De Orejo a L i é r g a n e s , empalme con e' 
de Bilbao, a las 17,50, para llegar a las 
18,11. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7.10 
(correo), 11,32, 14,15 (correo), 17,10 y 19, 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 8.23. 12.38. 15,21, 18,18 y 19,58. 
\STILLERO-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,50, 11,10 
(correo), 14,25 y 18,45, para llegar a On-
í a n e d a a las 9,52, 13,11, 16,24 y 20,48. 
Salidas de Ontaneda a las 7,8, 11, 18. 
14,29 (correo) y 18,50, para llegar a San-
tander a las 8,55, 13,3, 16,12 (correo) y 
20,35. 
S A N T A N D E R MADFMD 
Correo.—Sale de Santander. 16,27; llega a 
Madrid, 8,40—Sale de Madrid. 17.25: llega a 
Santander. 8. 
Mixto.--S&le de Santander. 7,23; llega a 
Madrid, fi.40.—Sale de Mfidrld, 7.10; llega a 
Santander. 18.40. 
Servicio postal. 
'mposlclón y ret iración de valores decía-
• ailos y paquetes postales, de 9 a 13.30. 
" trtifloados, de 9 a 13.30. 
• ro postal, de 9 a 13. 
'age de giros, de 10 a 13. 
i aposiciones Caja de Ahorros, y reinte 
tiros, excepto los viernes, de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y Apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Madrid, 
rnixtn de Valladolid y Asturias, 10.—Correo 
de Bilbao, Liérganes y mixto de Llanes. 
12,45.—Coreo de Asturias. Bilbao. Liérganes 
y Ontaneda, 18,30. 
Los domingos se ha ce solamente el repar 
to a laa 12,30. 
TmnrsT)ta de E L PTJEBLO CANTA^WO 
VICTORI 
DE LOS MEDICAMENTOS 
fites Lamber, con la debida i n s t r u c c i ó n , 4 pesetas. 
E L ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmeiorable reconstituyente an t i sifilítico y refrescante 'de la sangre, cura completamente y radicalmente 
la sífilis y todas «us consecuencias. Impotencias, dolores de los huesos, adenit is grandulares, manchas de la pie l , p é r d i d a s seminales, pollucio-
nes, espermatorrea, herpe*.smo, a lbuminur i a , escrófulas , l infat ismo, linfoademona, esterilidad, neurastenia, etc.. U n frasco de Roob depurativo 
Lamber, con la debida i s t rucc ión , 3 pesetas. 
Pa ra corresponden a y consultas gra tu i tas t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, d i r ig i rse ; Medicamentos L A M -
BER, Calle Claris, ' o .—BARCELONA. J . e 
De venta en 0 . ú t a n d e r , s e ñ o r e s P é r e z del Molino, y C o m p a ñ í a , d r o g u e r í a , Plaza de las Escuelas, y d r o g u e r í a de don At i lano Leal, Atara-
zanas, n ú m e r o 1<;. 
